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 INTRODUCCIÓN 
      En las últimas décadas, el sistema educativo y la evaluación de los aprendizajes han 
sido ejes para la transformación social y cultural. Los cambios económicos, sociales, el 
auge de la tecnología, la globalización y los medios de comunicación han generado 
reflexiones y modificaciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los 
diferentes sistemas educativos. La formación de los ciudadanos con competencias 
académicas, tecnológicas, ciudadanas para enfrentar los retos de la sociedad y el mundo 
laboral han hecho que los currículos se transformen y los objetivos vayan encaminados a 
mejorar la calidad de la educación. Para el 2030, la UNESCO plantea aumentar el 
desarrollo de las competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento para jóvenes y adultos, y garantizar que tengan competencias de lectura, 
escritura y aritmética (2015) 
       Las resultados de las evaluaciones estandarizadas han permitido comparar y analizar 
los ejes temáticos, las habilidades, las competencias de los estudiantes y aunque han 
permitido que se tengan en cuenta otros aspectos que requieren del desarrollo de 
habilidades dejando a un lado la evaluación de los contenidos memorísticos que 
privilegiaban la evaluación sumativa y a su vez, identifique los factores externos como el 
nivel sociocultural, tipo de institución, el contexto, las prácticas pedagógicas, los ritmos de 
aprendizaje entre otros, logran que los resultados se consideren insumo y diagnóstico para 
la elaboración de planes de mejoramiento. 
      La evaluación formativa ha incursionado en las prácticas pedagógicas y estrategias 
como la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación permiten que los 
aprendizajes se evalúen desde diversos aspectos y en todos los momentos, haciendo que la 
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participación y la comunicación en el proceso permee el aprendizaje de la argumentación 
escrita en los estudiantes de grado décimo. 
     Por tanto, surge la necesidad de identificar los efectos de la evaluación formativa en el 
proceso de la argumentación escrita en los estudiantes de Media del colegio Bernardo 
Jaramillo. Durante la investigación se plantearon seis fases:  Diagnóstico para conocer las 
percepciones acerca de la evaluación que tenían los estudiantes, luego de implementación y 
reflexión frente a los procesos de escritura y efectos de la evaluación formativa para 
terminar con unas reflexiones frente al quehacer pedagógico. 
      El proyecto se divide en cinco capítulos que reflejan un proceso de investigación- 
acción de tipo cualitativo. En el primero se plantea el problema y los objetivos para abordar 
los efectos que tiene la implementación de la evaluación formativa en el desarrollo de la 
argumentación escrita, en el segundo se describen los referentes y postulados teóricos que 
hacen de la argumentación escrita y la evaluación formativa el objeto de análisis durante la 
investigación. Luego se explica el enfoque metodológico haciendo referencia al uso de 
instrumentos que se aplicaron, posteriormente, se realiza la triangulación de los datos 
obtenidos de cada uno de los instrumentos y fuentes de información para el análisis desde 
las categorías, finalmente se expresarán las conclusiones en relación con el objetivo 
planteado. 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   
       En la evaluación de los aprendizajes de la argumentación escrita factores como los 
resultados de las pruebas estandarizadas, la desmotivación de los estudiantes, sus bajas 
competencias en los procesos de lectura y escritura descritas en el planteamiento del 
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problema, hace que surja una pregunta donde la evaluación formativa es el eje para el 
planteamiento de unos objetivos enmarcados en el desarrollo de la argumentación escrita. 
Los antecedentes hacen referencia a las investigaciones que plantean que el desarrollo de la 
argumentación escrita es importante para la educación media y superior, justificando que 
una investigación acción en este tema, redunda en el quehacer pedagógico. 
1.1 Planteamiento del problema  
      En el campo educativo colombiano los aprendizajes son evaluados mediante la 
utilización de herramientas o instrumentos para medir, valorar y hacer registro de las 
fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, de los conceptos disciplinares, de las 
habilidades y las competencias. Las políticas educativas orientan a mejorar el concepto de 
evaluación y a fortalecer los procesos formativos del aprendizaje en el aula como estrategia 
para que los educandos aprendan de y a partir de su propia evaluación (MEN, 2015). 
       La evaluación de los aprendizajes en el campo de la didáctica de la lengua ha sido 
explorada porque el desarrollo de las habilidades comunicativas es un eje de la formación 
integral de los estudiantes. La comprensión y producción de textos escritos son procesos 
académicos que integran no solo saberes disciplinares, sino que involucran el contexto 
familiar, social y cultural, priorizando la comunicación como un proceso de interacción y 
de producción de significados que contribuyen al aprendizaje significativo y a la solución 
de problemas. Evaluar en el aula la producción de textos argumentativos escritos responde 
a unas necesidades que le brindan al estudiante herramientas para enfrentar situaciones 
cotidianas y afianzar habilidades para la solución de problemas en otros contextos” (Díaz 
1998),  
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. En efecto, los procesos de interacción y el desarrollo del aprendizaje en el ámbito 
académico hacen de la argumentación un elemento que contribuye a la resolución de los 
problemas, a fortalecer habilidades para convencer y persuadir, para satisfacer necesidades 
comunicativas, para participar, debatir y contra argumentar, dar puntos de vista y sustentar.   
        En los procesos de enseñanza y aprendizaje es importante orientar y evaluar las 
prácticas pedagógicas y evaluativas, ya que, en nuestro medio el desarrollo de la 
argumentación es vital en la formación de los estudiantes. Los argumentos cumplen tres 
funciones (De Zubiría, 2006): sustentar, convencer y evaluar siendo esta última una acción 
resultado de un proceso dinámico, gradual que implementa estrategias de mejoramiento 
para hacer del saber un aprendizaje significativo. 
       Pérez et.al (2016) analizan como en el informe PIRLS (2011) se señala que los 
resultados en lenguaje están en un nivel insatisfactorio y Colombia se ubica en los últimos 
lugares. En el 2012 en las pruebas PISA nuestro país aparece en el puesto 57 (p. 2). 
Además, los resultados evidencian dificultades en la enseñanza de la competencia 
comunicativa en los países Latinoamericanos que participaron.  Los procesos evaluativos a 
partir del año 2000 con la aplicación de las pruebas SABER, hacen que el desarrollo de las 
competencias, en los niveles interpretativo, argumentativo y propositivo, sea uno de los 
propósitos centrales en las instituciones y un reto para implementar formas evaluativas para 
mejorar en competencias comunicativas porque los estudiantes no saben argumentar. 
      En nuestro país la estructura del examen SABER 11° evalúa sobre el eje de la 
evaluación de competencias genéricas y plantea que “desarrollar competencias en lenguaje 
es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación y acompaña al 
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individuo toda la vida”.  La aplicación de las pruebas en los grados 3º 5º 7º y 9º  resaltan  la 
importancia del estudio de la lengua como herramienta que posibilita avanzar en la 
producción de textos argumentativos. El estudiante debe, analizar argumentos, identificar 
supuestos, advertir implicaciones y reconocer estrategias discursivas. Para aproximarse 
críticamente a un texto un estudiante debe comprender las unidades locales de sentido, debe 
integrar esa información para darle un sentido global al texto. y una vez superadas las dos 
etapas anteriores, debe tomar una postura crítica frente al texto, reflexionando sobre su 
contenido. En la actualidad las pruebas SABER evalúan la competencia argumentativa y 
sus resultados evidencian que los estudiantes no saben argumentar. 
        Por otro lado, en el contexto distrital, surge la prueba Comprender, un instrumento 
estandarizado que tuvo como objetivo evaluar también la competencia argumentativa a los 
estudiantes de la capital del país. 
La Prueba Comprender 1 realizada en Bogotá en el año 2005, evaluó cuatro criterios 
en la competencia argumentativa: la enunciación y desarrollo de un punto de vista, 
la inclusión de argumentos, la organización de un plan argumentativo y el 
planteamiento de conclusiones. Según el análisis realizado por la Secretaría de 
Educación del Distrito (2007) se manifiesta que más del 60% de los estudiantes de 
noveno grado, no cumple con ninguno de los requerimientos de un texto 
argumentativo (Sotelo, 2015 p 8). 
       Los anteriores procesos y resultados trascienden en las prácticas evaluativas en el aula 
de clase y, es así, que con las nuevas políticas evaluativas (decreto 1075 del 26 de mayo de 
2015), se hace referencia a la importancia de la autoevaluación y la evaluación formativa 
(decreto 1290) en los procesos de enseñanza y de aprendizaje  y se implementa como una 
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de las exigencias de la sociedad para certificar que los estudiantes hayan cumplido con un 
mínimo de aprendizajes, contemplado en los Estándares de calidad y en los Lineamientos 
Curriculares. El uso inadecuado de este tipo de resultados solo ha permitido visualizar un 
puesto de la institución arrojado en la Escala Nacional y un punto de comparación para 
saber dónde se encuentra la institución en comparación con otras: Esto ha hecho que las 
evaluaciones no sean utilizadas para su fin fundamental que es el de mejorar los 
aprendizajes y la toma de decisiones (Muñoz, 1996). 
       La implementación de pruebas estandarizadas ha generado reflexiones a partir de los 
resultados de una evaluación sumativa frente a un saber o competencia y, por consiguiente, 
es importante identificar qué aspectos permiten evidenciar avances y qué hacer durante el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje para que el estudiante no se visualicé como una cifra 
sino como un sujeto participante activo de su formación.  
     En los procesos de enseñanza y aprendizaje la evaluación de la argumentación escrita 
debe registrar el desarrollo de las competencias comunicativas y brindarle al estudiante 
herramientas para que reflexione, participe y autoevalúe su proceso de formación. Se 
tergiversa la información de las pruebas en las instituciones y frente a la calidad centran su 
interés en la evaluación sumativa, siendo este el referente de mayor ponderación para 
mejorar obviando que la evaluación formativa hace que los estudiantes sean más 
conscientes de los avances, progresos y dificultades en su proceso de aprendizaje. 
        Para mejorar la calidad de la educación cada una de las situaciones de aprendizaje es 
una oportunidad para reflexionar frente al quehacer pedagógico, para revisar los referentes 
de evaluación formativa y hacer que el proceso de aprendizaje trascienda los resultados 
obtenidos y se desarrollen habilidades y competencias que sirvan al estudiante. 
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1.2 Pregunta de investigación 
        ¿Qué efectos tiene el uso de una propuesta de evaluación formativa en el 
mejoramiento de los procesos de argumentación escrita en los estudiantes de grado décimo 
del Colegio Bernardo Jaramillo?    
1.3 Objetivo  
1.3.1 Objetivo general  
       Evaluar los efectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tiene el uso de una 
propuesta de evaluación formativa en el mejoramiento de los niveles de la argumentación 
escrita de los estudiantes de grado décimo del colegio Bernardo Jaramillo. 
1.3.2   Objetivos específicos 
• Elaborar un diagnóstico del uso de la evaluación, de los instrumentos y las 
percepciones en los estudiantes en los procesos formativos en el aprendizaje de la 
argumentación escrita  
• Describir los efectos de la evaluación formativa durante la implementación de una 
secuencia didáctica en los procesos de aprendizaje de la argumentación escrita y su 
incidencia en las prácticas evaluativas. 
• Hacer recomendaciones sobre el uso y ventajas de la implementación de una 
secuencia didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje para el 
mejoramiento de la argumentación. 
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1.4  Antecedentes del problema     
       La evaluación de los aprendizajes de la argumentación escrita es una constante en la 
formación de los estudiantes de la educación media y superior. La estructura de las pruebas 
estandarizadas PISA, SABER, SIMCE entre otras, tienen como referente la evaluación de 
la argumentación escrita haciendo de ésta una competencia que es objeto de estudio. Los 
antecedentes están enfocados en evaluación formativa y argumentación escrita 
      La didáctica de la lengua se evidencia como un corpus de investigación que ha tenido 
gran auge. (Torres, 2010). Los estudios de la Universidad Nacional de Colombia (Barriga, 
2016) hacen referencia a que la argumentación es importante en la educación media porque 
es el enlace con la Educación superior. En la Universidad del Caribe, Romero (2012) 
describe la importancia de la evaluación formativa en los procesos de la argumentación 
escrita como elemento vital para el desarrollo cognitivo y de habilidades comunicativas, 
sirve de referente para analizar el uso y ventajas del trabajo colaborativo. 
     Las propuestas investigativas de Alcover, Pabago, Lombardo, Gareca, & Curone (2015), 
Archila, (2015), Guerrero (2013), Larraín, Freire & Olivos (2014), evidencien la 
trascendencia que ha adquirido el estudio de la argumentación escrita en cada uno de los 
niveles de escolaridad, al igual que la importancia del uso de los conectores lexicales y 
pragmáticos en el desarrollo de las habilidades argumentativas y su relación con los 
ámbitos académicos, sociales y personales. 
       Por otro lado, autores como Bolívar, & Montenegro, (2012), en una investigación 
cuantitativa de diseño cuasi- experimental, Barriga, (2016). Álvarez & Pérez (2013), en sus 
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investigaciones de tipo cualitativo abordan la estructura, temática en la producción de los 
textos argumentativos empleando la evaluación formativa y el trabajo colaborativo como 
estrategias para el desarrollo de las competencias, la articulación al describir las relaciones 
existentes de los procesos de escritura argumentativa entre la educación media y la 
educación Superior y el papel de la argumentación en la elaboración de los textos 
científicos. Se valoran los conocimientos previos, la realidad y la importancia del 
acompañamiento constante en el aula. Para concluir que la autoestima, los procesos 
cognitivos y las prácticas docentes repercuten en la producción de textos argumentativos 
escritos pero que no son los mínimos requeridos para afrontar la educación superior y que 
la importancia de la evaluación formativa en los procesos pedagógicos es vital para el 
desarrollo cognitivo y de habilidades comunicativas.  
       En la Universidad Externado, autores como Sotelo (2015), Lozano, (2012) y Casallas 
(2010) en sus investigaciones priorizan la argumentación y su relación con la oralidad, el 
pensamiento crítico y la comunicación, con enfoques cualitativos que hacen referencia a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en estudiantes de media. Concluyen que la 
enseñanza de la argumentación es un proceso y que las prácticas educativas permiten la 
construcción del conocimiento al igual que es importante destacar la actitud de los 
estudiantes como un factor que incide en los procesos de aprendizaje. 
1.5  Justificación del problema  
      El proceso educativo y las nuevas políticas educativas priorizan la evaluación de los 
aprendizajes, las practicas pedagógicas y evaluativas, y los resultados como elementos que 
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deben implementar diversas estrategias de evaluación formativa para asegurar los 
aprendizajes de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación. 
       La evaluación de los aprendizajes es fundamental en el ámbito académico con una 
evaluación que no sea objeto de juico, sino por el contrario, que permita diagnosticar: 
fortalezas, debilidades y retroalimentar los procesos de aprendizaje en el aula. Evaluar 
formativamente es un proceso que requiere del conocimiento, seguimiento y de la 
valoración como estrategias para avanzar y fortalecer su aprendizaje. “La evaluación 
formativa permite verificar en el alumno la capacidad de aplicar lo aprendido en el 
momento de la toma de decisiones y en l solución de problemas propios del área y 
relacionados con su vida personal y cotidiana” como afirma (Laffrancesco, 2004, p.116) 
       En la actualidad, la evaluación con las pruebas estandarizadas, el desarrollo de las 
competencias y los procesos argumentativos requiere de habilidades que no se desarrollan 
sino en el ejercicio, en la práctica y que se visibilizan en los procesos comunicativos y en la 
resolución de problemas. La argumentación es un proceso que se evalúa en todas las áreas 
disciplinares, no se restringe a la producción de textos argumentativos escritos y orales que 
son propios de la lengua castellana, sino, que son un desempeño evaluado en otros campos 
del saber cómo son las competencias ciudadanas 
      Una investigación en el aula genera una reflexión acerca del quehacer pedagógico del 
docente, del papel de la evaluación y del impacto que tiene el aprendizaje como 
dinamizador en la solución de problemas. Indagar acerca de la evaluación fortalece y 
desarrolla competencias investigativas que redunden en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje para mejorar la calidad de la educación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Marco conceptual 
        La implementación de una propuesta para evaluar formativamente los aprendizajes de 
la argumentación escrita requiere de unos fundamentos teóricos, tanto conceptuales del 
lenguaje, de la lingüística textual, de la evaluación formativa y del uso de los instrumentos 
de evaluación y rúbricas como soportes para hacer de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de las prácticas evaluativas en la comprensión y producción de textos 
argumentativos teorías e insumos para la investigación. Los planeamientos de Perelman 
(1989), Toulmin (1999), Van Dijk (1983), Díaz (2002) y Weston (2010) son fundamentales 
para la comprensión del texto argumentativo. De igual manera lo son los planteamientos de 
Scriven (1967), Bloom (1976) y Millán (2007) para fortalecer la evaluación formativa. El 
uso de instrumentos de evaluación en el proceso se hará basándonos en los trabajos de 
Camps (1997- 2008), y Pérez, (2000). 
2.1.1 La argumentación en los procesos de aprendizaje 
       Habermas (2001) afirma que la argumentación es una acción social, producto de la 
interacción humana referida a sustentar, dar razones y convencer. En el ámbito educativo la 
argumentación está relacionada con los procesos de comunicación, orientada no solo a 
fortalecer la oralidad, sino a producir textos escritos argumentativos, claros y coherentes 
con el fin de persuadir. Desde esta perspectiva argumentar es un juego del lenguaje y del 
pensamiento (Wittgenstein,2004) donde convergen intenciones y emociones para sustentar, 
validar o jugar situaciones. Y siendo este considerado como un acto social, Habermas 
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(2001), afirma que la argumentación es un acto de habla, es un medio para conseguir 
entendimiento lingüístico, que es el fundamento de una comunidad intersubjetiva donde se 
logra un consenso, un acuerdo y una confianza, por tanto, la producción de textos 
argumentativos es una actividad donde se prioriza la interacción. 
       En este proceso se implementa la argumentación para satisfacer necesidades y 
solucionar problemas y en la medida que las ideas se estructuran se diferencian las 
superestructuras textuales, las cuales se componen de macro posiciones (Van Dijk, 1997) 
enunciados que sustentan una idea central. Ratificando que la argumentación tiene una 
función sustentar una tesis, a partir de argumentos y contraargumentos. 
2.1.2 La superestructura argumentativa 
         La argumentación, según Perelman (1998), es requerida para convencer, persuadir y 
dar un argumento y significa según Weston (2010) ofrecer un conjunto de razones o de 
pruebas en apoyo de una conclusión. Estos elementos constituyen la razón de ser de un 
texto argumentativo. El texto es una unidad de significado compuesta por macroprosiciones 
que son el resultado de microestructuras. Según la clasificación y organización hecha por 
Van Dijk, (1983) textos se clasifican en narrativos, argumentativos y enunciativos. 
       La superestructura ha sido definida como una estructura esquemática, independiente 
del contenido semántico de cada texto, pero que puede actualizarse en él (Van Dijk, 1983). 
Así, en la producción de un texto escrito argumentativo un escritor debe organizar una tesis, 
unos argumentos y una conclusión. La tesis es considerada como el enunciado o hecho a 
sustentar o demostrar mediante unos argumentos, como lo menciona Van Dijk,(1983), 
constituidos por una serie de hechos y circunstancias que deben cumplir con ciertas 
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condiciones para estar en función de la argumentación y luego llegar a una conclusión ya 
sea para constatar, verificar, rechazar o dar nueva información. 
2.1.3 Tipos de argumentos 
       Existen diversos tipos de argumentos. De Zubiría (2005) clasifica los argumentos como 
causales: empíricos, analógicos, de autoridad y deductivos. Weston, (2010) clasifica los 
argumentos por analogía, de autoridad, acerca de las causas, deductivos entre otros. Esta es 
la clasificación que usaremos en la secuencia didáctica para el desarrollo de la 
argumentación escrita y se describen en la tabla 1.  
Tabla 1.  
Tipos de argumentos.  
TIPO DE 
ARGUMENTO 
DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Mediante  
Ejemplos 
Ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización 
Por analogía Al contrario del anterior, al comparar dos ejemplos busca una generalización 
partiendo de las semejanzas para hacer de estos algo muy específicos. (Weston, 
2001,) 
 
De autoridad 
Son los argumentos dados por expertos en el tema ya sean personas u 
organizaciones. Las fuentes deben ser citadas. Las citas tienen dos propósitos. 
Uno es contribuir a mostrar la fiabilidad de una premisa, resulta menos probable 
que una persona u organización sea mal interpretada si proporciona una 
referencia exacta; el autor sabe que los lectores pueden comprobarla. El otro 
propósito es permitir, precisamente, que el lector o el oyente puedan encontrar la 
información por sí mismo. Por lo tanto, las citas deben incluir toda la 
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información necesaria (Weston, 2001). 
Acerca de las 
causas 
Relacione las causas, las consecuencias o efectos que tienen los hechos 
Deductivos Son argumentos que son analizados a partir de las premisas si son ciertas, al 
igual que su conclusión y de llegar a ser correlacionados son válidos. (Weston, 
2001) 
Fuente: Adaptado de Weston. (1994) 
       Los argumentos constituyen una serie de esquemas que ofrecen diversas posibilidades 
para su uso, manteniendo una serie de reglas que de acuerdo con Weston (1994) no son 
arbitrarias, tienen un propósito específico y una estructura que favorece la claridad a nivel 
semántico, sintáctico y pragmático 
2.1.4 Los conectores en el texto argumentativo 
       En el proceso de producción de textos los conectores son nexos que establecen 
relaciones semánticas en los enunciados. Plantin y Muñoz (2011) los definen como 
“palabras de enlace y de orientación, que articulan las informaciones y la argumentación de 
un texto” (p. 52) y Díaz (2014) afirma que “orientan el proceso de inferencias y 
predicciones que ha de realizar el lector para captar la organización lógico-discursiva del 
texto y las intenciones comunicativas del discurso” (p, 228). Según la intención del autor y 
la relación semántica o pragmática entre las proposiciones o enunciados y el léxico o 
registro los significados y funciones de los conectores varían. Una clasificación que apoya 
el trabajo es la propuesta recopilada por Bravo (2014) (Anexo 1) 
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      Los conectores son expresiones que representan relaciones tales como: de causa –
efecto, de temporalidad o de orden, de contraste, de adición, de ampliación, de 
comparación, de cambio de perspectiva y de resumen o finalización. En los textos los 
conectores también determinan las relaciones de coherencia y cohesión. 
2.1.5  La evaluación formativa 
       La evaluación formativa contribuye a mejorar los aprendizajes no limita su función 
para arrojar resultados sino por el contrario enfatiza en la importancia de evaluar durante 
todo el proceso, desde la etapa diagnóstica hasta el final del proceso, por tanto, como 
afirma (Lafrancesco, 2004, p. 24) “la evaluación del aprendizaje es proceso sistemático y 
permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 
acerca de la calidad del desempeño”, una evaluación formativa que está centrada a mejorar 
los procesos de aprendizaje del estudiante. y que ha sido concebida para ayudar a 
perfeccionar los aprendizajes. 
       De igual manera, la evaluación formativa la define Mc Millán (2007) como la 
retroalimentación que se le da al estudiante para que tome acciones correctivas sobre su 
desempeño y encaminadas hacia el mejoramiento. El propósito es el de promover el 
aprendizaje y proporcionar oportunidades positivas de aprendizaje con el fin de mejorar sus 
experiencias de aprendizaje y motivación. Según López (2013), para lograr esto la 
evaluación debe cumplir con las siguientes características: 
• Ser clara, significativa y descriptiva.  
• Enfocarse en los objetivos de aprendizaje y los criterios necesarios para ser exitoso. 
• Enfocarse en la tarea que están haciendo los estudiantes. 
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• Identificar fortalezas y sugerir estrategias para mejorar. 
              Cuando la evaluación se usa para desarrollar o perfeccionar un proceso educativo 
se dice que es formativa (Scriven, 1967). Para Bloom (1975), es un proceso continuo que 
proporciona al alumno y al profesor retroalimentación acerca de su actuación, y debe 
vincular al estudiante como participante activo del proceso de enseñanza y aprendizaje para 
que mejoren. Según Gipps (1994), para que el estudiante mejore se deben cumplir tres 
condiciones: tener un objetivo de aprendizaje claro, monitorear su proceso de aprendizaje, 
es decir, comparar su desempeño con algo deseado y tomar acciones para poder alcanzar el 
objetivo planteado. 
       Por tanto, la evaluación formativa debe ser consistente con las teorías cognitivas del 
aprendizaje y la motivación, de acuerdo con las cuales, la construcción activa de 
significado es usada para mejorar el aprendizaje. (Mc Millan, 2007). En este proceso es 
importante valorar los conocimientos previos, los conocimientos disciplinares y los 
procesos como ejes dinamizadores que permiten afianzar el desarrollo de competencias.                
2.1.6 Evaluar formativamente la argumentación escrita 
      Como afirman Diaz y Hernández, (1998), evaluar en el aula la producción de textos 
argumentativos escritos responde a unas necesidades que le brindan al estudiante 
herramientas para enfrentar situaciones cotidianas y afianzar habilidades para la solución de 
problemas en otros contextos.  
       Es así, como la evaluación formativa requiere la toma de conciencia de la situación 
para posibilitar la toma de decisiones y mejorar una investigación de la evaluación 
formativa. Al ser durante un proceso continuo requiere de un investigador reflexivo, 
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comprometido el análisis de los datos para hacer recomendaciones frente a las prácticas 
evaluativas en el aula 
       En efecto, los procesos de interacción y el desarrollo del aprendizaje en el ámbito 
académico hacen de la argumentación un elemento que contribuye a la resolución de los 
problemas, a fortalecer habilidades para convencer y persuadir, para satisfacer necesidades 
comunicativas, para participar, debatir y contra argumentar, dar puntos de vista y sustentar. 
       Evaluar formativamente la argumentación escrita requiere de la implementación de 
instrumentos de evaluación como cuestionarios, talleres y actividades de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación para identificar fortalezas, avances y debilidades en el 
proceso de aprendizaje y proponer actividades de mejoramiento para superarlas. Esta 
evaluación no tiene como propósito fundamental definir si se aprueba o reprueba una 
asignatura, sino obtener diagnósticos más individuales que puedan ser tomados como punto 
de partida para nuevas actividades pedagógicas (Cajiao, 2008 p.6) 
       Camps (1998) afirma que en el proceso de producción de textos tres son los 
componentes a evaluar: Los textos, el proceso de composición y los conocimientos de y 
sobre la lengua que aprenden los alumnos con cada una de las actividades. Por 
consiguiente, argumentar es importante y trasciende en la formación académica e integral 
de los estudiantes siendo el proceso de escritura de los textos argumentativos un espacio, no 
solo, para la planificación de esquemas, sino, para reflexionar sobre las intenciones e 
intereses que se evidencian en el proceso comunicativo. (Weston, 2014),  propone diversos 
estilos de escritura en la medida que existen  diferentes  tipos de argumentos, que son 
estructurados según el uso de conectores gramaticales y semánticos.  
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       Además, una de las competencias que deben ser desarrolladas en los estudiantes es la 
argumentativa, en la medida que el sujeto desarrolla el lenguaje y lo implementa en sus 
procesos comunicativos para convencer, juzgar, sustentar hace uso de sus habilidades 
argumentativas que favorecen su formación. 
2.1.7  El uso de las rúbricas en la evaluación de la 
argumentación escrita  
       La evaluación formativa de los aprendizajes requiere del uso de instrumentos de 
evaluación para hacer de los espacios pedagógicos acciones para valorar, reflexionar, 
confrontar y generar estrategias de mejora de los aprendizajes. En este proceso adquieren 
un gran valor las rúbricas de evaluación entendidas como matrices de valoración de 
desempeño, porque estas determinan los criterios de estructura, temática y estilo de los 
textos. A su vez, las rúbricas son una estrategia de seguimiento de los avances en la 
producción de textos. Los criterios de evaluación señalan un deber ser de la actuación de 
los estudiantes frente a unos niveles de desempeño, al igual, que evidencian lo esperado en 
un proceso de aprendizaje. Con el uso de las rúbricas la participación activa de los sujetos 
en el proceso de evaluación es constante, y permite hacer seguimiento con el fin de 
optimizar y mejorar los aprendizajes. 
 
         En el proceso de la evaluación formativa el establecimiento de criterios, la 
divulgación de los indicadores de evaluación y la pertinencia de los mismos hacen de la 
rúbrica un instrumento valioso cuando se valida y confiabiliza, pues facilita la coherencia y 
la congruencia entre los evaluadores (Jonsson y Svingby, 2007). Con las evaluaciones 
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estandarizadas, el uso de las rúbricas sirvió para describir y divulgar los criterios de 
evaluación para cada uno de los desempeños evaluados que posteriormente en los procesos 
de evaluación formativa se convierten en un elemento, para evidenciar la objetividad en el 
proceso porque permite el registro y seguimiento de los avances. 
            Dar a conocer los criterios que se tendrán en cuenta durante el proceso permite 
hacer de cada uno de los momentos de la intervención una oportunidad para generar 
estrategias de mejoramiento, al igual, que contribuye al registro de manera sistemática de 
los avances en los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  
2.2 Marco normativo, legal y político 
         El sistema educativo colombiano está regido por la Ley General de Educación(MEN, 
1994) donde se dan las orientaciones, fines y propósitos de la educación básica y media, al 
igual que las áreas básicas y optativas que los estudiantes, según el currículo, orientan los 
procesos de enseñanza aprendizaje y desarrollan las competencias básicas. Una de las 
asignaturas es Lengua Castellana orientada desde sus contenidos, didácticas en las prácticas 
pedagógicas por los lineamientos curriculares (MEN,1998) en lengua Castellana y por los 
indicadores de logro curriculares(MEN,1996) 
        Simultáneamente, los Estándares Básicos de Competencias Básicas en Lenguaje 
(MEN, 2006) han sido formulados por ciclos para orientar la formación básica y media en 
comprensión, producción textual, literaria, medios de comunicación y ética de la 
comunicación, con el propósito de desarrollar habilidades y competencias comunicativas. 
      En este proceso de delimitación de Estándares, logros y competencias en el área de 
Lengua Castellana, la evaluación debe ir orientada a identificar todos los aspectos que 
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permiten la formación integral, debe ser gradual y evidenciar el seguimiento de los avances 
en el desarrollo de las habilidades y competencias comunicativas dejando en un segundo 
plano los contenidos en los procesos de evaluación en el aula. 
       Las orientaciones pedagógicas desde los Estándares Básicos de Lenguaje contribuyen 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fortalecer las prácticas pedagógicas, a la 
planeación y al diseño temático en las áreas básicas y  a la implementación de estrategias 
para la evaluación de los aprendizajes la cual se hacía notoria más con la aplicación y los 
resultados de las pruebas estandarizadas evidenciando unas cifras de evaluación sumativa 
que permite ser el instrumento base para el ingreso a la Educación superior.  
Con la reglamentación del decreto 230 (MEN, 2002) se presentan los objetivos de la 
evaluación: 
 Valorar el alcance y la obtención de logros, ¿competencias y conocimientos 
por parte de los educandos; ¿Determinar la promoción o no de los educandos en 
cada grado de la educación básica y media; Diseñar e implementar estrategias para 
apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios, 
y suministrar información que contribuya a la auto evaluación (Decreto 230, p.3) 
       
        Estos planteamientos permitieron que la evaluación de los procesos de aprendizaje 
evidenciara dificultades y ritmos de aprendizaje y las estrategias de mejoramiento 
decayeron en la medida que se mal interpretó el decreto haciendo de la promoción 
automática una estrategia que no podía superar un porcentaje de pérdida de estudiantes por 
curso, debilitando el valor de la evaluación de los aprendizajes. 
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        Posteriormente, surge el Decreto 1290 (MEN, 2008) en el cual se estructuran los 
propósitos de la evaluación institucional: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo.  
4. Determinar la promoción de estudiantes. (Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015) 
 
      En este proceso de apropiación e implementación de las políticas evaluativas adquiere 
gran relevancia la evaluación censal por competencias. Las pruebas estandarizadas son 
creadas con el objetivo de mejorar la calidad de educación y servir de punto de referencia 
para que las instituciones elaboren planes de mejoramiento. 
      Las pruebas estandarizadas SABER se basan en el desarrollo de las competencias y se 
aplican a los estudiantes de básica primaria y básica secundaria al terminar cada uno de los 
ciclos en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º y en el área de Lenguaje 
Evalúa dos competencias: la comunicativa - lectora y la comunicativa - escritora. La 
primera abarca la comprensión, el uso y la reflexión sobre las informaciones 
contenidas en diferentes tipos de textos, e implica una relación dinámica entre estos 
y el lector. La segunda se refiere a la producción de textos escritos de manera tal 
que respondan a las necesidades de comunicarse (exponer, narrar, argumentar, entre 
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otras), sigan unos procedimientos sistemáticos para su elaboración y permitan poner 
en juego los conocimientos de la persona que escribe sobre los temas tratados y el 
funcionamiento de la lengua en las situaciones comunicativas. (MEN, 2013).
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DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 Enfoque de investigación 
        El presente trabajo es un estudio cualitativo y tiene como objetivo, evaluar los 
efectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tiene el uso de una propuesta de 
evaluación formativa en el mejoramiento de la argumentación escrita de los estudiantes 
de grado décimo del colegio Bernardo Jaramillo.  
         En el campo educativo la investigación cualitativa es una forma de interpretar que 
los procesos pedagógicos en el aula se transforman y permiten que emerjan resultados 
que varían teniendo en cuenta que los sujetos participantes son seres con intenciones, 
subjetividades y emociones. Se prioriza la interpretación de los hallazgos y la 
contextualización de la situación, más que las informaciones estadísticas. Hernández, 
Fernández & Baptista (2010), afirman que “el enfoque cualitativo busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados”. (p. 365) 
         Las informaciones obtenidas son de tipo cualitativo, ya que, las producciones escritas 
son ensayos, reseñas, descripciones y producciones de los participantes, y el análisis de la 
información está ligado a la interpretación de situaciones, contextos y personas, por tanto, 
el describir la información nos referencia una investigación de tipo descriptivo. Este tipo de 
investigación se utiliza para obtener información sobre el estado actual de los fenómenos 
para describir "lo que existe" con respecto a las variables o condiciones en una situación.  
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3.2 Tipo de investigación  
       El trabajo cualitativo con la Investigación acción hace que las prácticas pedagógicas y 
evaluativas sean insumos para el cuestionamiento del quehacer pedagógico y son factibles 
de mejorar en la medida que hacen de las reflexiones, estrategias para el establecimiento de 
unos objetivos orientados a mejorar los resultados obtenidos y por ende los aprendizajes.  
La Investigación acción la definió Lewin, (1946) citado por Gómez (2010) como: 
una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios 
participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad 
y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo 
también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las 
que la acción se lleva a cabo. (p,2). 
     Según Elliot (1991), la investigación acción es el estudio de una situación social con 
miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella, por tanto, contribuye a la solución de 
problemas, a que los sujetos participantes tomen conciencia y reflexionen frente a su 
proceso de aprendizaje y en la medida que la evaluación formativa constituye un pilar para 
avanzar y retroalimentar los procesos pedagógicos. Se puede afirmar como dicen Barriga y 
Hernández (1998) que evaluar en el aula los procesos argumentativos en textos escritos 
responde a unas necesidades que le brindan al estudiante herramientas para enfrentar 
situaciones cotidianas y afianzar habilidades para la solución de problemas en otros 
contextos    
       La implementación de la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza en la producción de textos escritos argumentativos requiere de un investigador 
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participante que retroalimente los procesos, que dé cuenta de los avances, fortalezas y 
debilidades de los sujetos, por tanto, requiere que el empleo de la técnica de la observación 
desde el enfoque cualitativo como afirman Hernández, Fernández & Baptista, (2010, p. 
411), no se limite a una mera contemplación “sentarse a ver el mundo y tomar notas”; 
implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así 
como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones. 
       En este proceso se fortalece la comunicación y, por tanto, un buen observador 
cualitativo como afirman Hernández, Fernández, & Baptista. (2010)  
necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, 
poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo 
y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de 
atención si es necesario. (p,418).  
Un instrumento para el registro fueron las rúbricas o matrices de observación. 
       En el aula, la socialización, la coevaluación y la autoevaluación son insumos para 
evidenciar los desempeños y mejoras en el proceso de evaluación del aprendizaje. De ahí, 
que las notas de campo se registraron los comentarios, testimonios y autoevaluaciones de 
los estudiantes frente y la evaluación de las experiencias. 
      En este enfoque el lenguaje y la comunicación son entendidos como un fenómeno 
social y por ende la argumentación escrita es concebida como un proceso cognitivo y social 
asociado a la participación e interacción de los individuos. No solo, son importantes el 
objeto y los participantes, sino, el papel del investigador, quien se considera un sujeto 
activo durante la intervención.  
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      La investigación acción es un proceso cíclico, continuo que permite al terminar una 
acción replantear y reiniciar, ajustar e implementar nuevas acciones. Como se evidencia en 
la tabla 2 la reflexión es el punto y eje central en el diseño de la propuesta 
Tabla 2  
Esquema del diseño y los pasos de la propuesta 
 PASOS  ACCIONES 
IN
V
E
S
T
II
G
A
C
IÓ
N
  
 A
C
C
IÓ
N
 
Problematización  Presentación del problema 
Diagnóstico Recopilación de información. Revisión de la 
literatura orientada a la elaboración del 
diagnóstico. 
Diseño de una 
propuesta 
Elaboración de una secuencia didáctica para la 
evaluación formativa del aprendizaje de la 
argumentación escrita 
Aplicación de la 
propuesta 
Implementación de la propuesta de instrumentos 
de evaluación en la institución Bernardo Jaramillo 
 Evaluación Implementación de instrumentos y estrategias 
para el análisis y la reflexión. 
FUENTE. Elaboración propia.         
La investigación acción permite que en cada momento se reflexione frente a cada una de las 
fases y estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el diseño e 
implementación de la propuesta se estableció un cronograma académico que inicio en el 
mes de octubre de 2016 hasta marzo de 2017. Estas fases son secuenciales a los procesos y 
en cada una de ellas el docente investigador resalta la importancia de la reflexión frente a 
R
EF
LE
X
IÓ
N
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las estrategias formativas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y las prácticas 
evaluativas. Estos procesos se ilustran en la figura 1. 
 
Figura 1. Diseño metodológico del proyecto. 
3.3       Corpus de la investigación  
     En el colegio Bernardo Jaramillo una Institución Educativa Distrital ubicada en la 
localidad de Tunjuelito al Sur de Bogotá, El PEI tiene énfasis de formación en Gestión 
empresarial. La población está conformada por 150 estudiantes de grado décimo, los cuales 
cuentan con una edad de 15 y 17 años, provenientes de los estratos 1, 2 y 3. 
        La unidad de análisis es de 120 estudiantes y la muestra es por conveniencia, ya que 
los grupos seleccionados para la intervención son orientados por la investigadora. La 
técnica empleada será la IA (investigación –Acción)  
      Los estudiantes en un 90% son antiguos, por tanto, se tiene un diagnóstico previo de los 
avances, dificultades y por ende de sus actitudes frente al proceso de aprendizaje. Son 
estudiantes que han presentado las pruebas SABER con la institución y, por consiguiente, 
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los resultados emitidos en el ISCA (Índice sintético de la calidad académica) también son 
un punto de partida objetivo para la intervención.  
3.4 Categorías de análisis 
      Evaluar formativamente los aprendizajes en la argumentación escrita es un proceso que 
fortalece la producción textual, por lo tanto, los elementos conceptuales orientados a 
evaluar la intención comunicativa, las superestructuras, el uso de los conectores, la 
organización de microestructuras, la macroestructura, el empleo adecuado y pertinente del 
lenguaje y el manejo de los tipos de argumentos son insumos que permiten la 
identificación, el análisis de las prácticas evaluativas y su incidencia en el mejoramiento y 
apropiación del aprendizaje de la argumentación escrita. 
      Evaluar formativamente la argumentación escrita es un proceso continuo, participativo, 
que emplea diversas estrategias para favorecer el aprendizaje teniendo en cuenta que los 
productos elaborados son considerados no como producciones acabadas sino como 
elementos o puntos de partida para mejorar. La implementación de estrategias de 
evaluación formativa permite orientar en los procesos de aprendizaje la reflexión,  la 
autocrítica, la retroalimentación o feed-back como ejes para emitir juicios o valoraciones. 
     En esta investigación se identificaron las siguientes categorías: tareas de enseñanza y de 
aprendizaje, criterios de evaluación, retroalimentación, participación del estudiante 
(autoevaluación y coevaluación) y autocontrol teniendo todas como categoría transversal la 
argumentación escrita. 
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       Las tareas de enseñanza y de aprendizaje son estrategias para hacer de las tareas no 
un cúmulo de información sino una herramienta que permita un uso de los conocimientos e 
informaciones insumos adecuados y pertinentes para fortalecer el aprendizaje. Para que las 
tareas logren los objetivos, según Knight (2005), deben reunir determinadas características: 
ser interesantes, no rutinarias y promover más la actuación que la memorización, por tanto, 
deben ser diseñadas de manera fácil, sencilla y adecuadas al nivel de los estudiantes y 
deben ser guiadas para desarrollar aprendizaje declarativo, procedimental y meta cognitivo. 
 
       Retroalimentación: la evaluación formativa favorece el feed back como estrategia 
para emitir juicios acerca del proceso de aprendizaje del estudiante, que no se limita a una 
valoración numérica sino, por el contrario, emite comentarios acerca de las fortalezas, 
dificultades y aspectos o sugerencias como herramientas para corregir y mejorar los 
procesos de aprendizaje. Esta debe promover el desarrollo de habilidades, debe ser 
comprensible para el estudiante, de igual manera, oportuna e inmediata para hacer de este 
proceso un factor determinante para continuar y mejorar.  
 
       Participación del estudiante en los procesos de autoevaluación y coevaluación. 
Fomentar la reflexión es una estrategia para autoevaluar la participación, los logros 
alcanzados, evidenciar los avances, identificar las dificultades y emitir juicios para mejorar. 
La participación en el establecimiento de los criterios de evaluación sobre qué y cómo se 
aprende contribuye a desarrollar habilidades metacognitivas, la autocrítica y por ende la 
responsabilidad y autonomía en las prácticas de aprendizaje. En esta investigación la 
autoevaluación y coevaluación se analizaron como subcategorías. 
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      La autoevaluación está centrada en el estudiante. Es una estrategia para reflexionar 
frente a las motivaciones, necesidades e intereses del estudiante en su proceso de 
aprendizaje, de igual manera, se identifican fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar en 
sus producciones. 
      La coevaluación contribuye a comparar la calidad y los resultados de los aprendizajes 
de los pares y permite que el estudiante desarrolle habilidades para identificar, analizar, 
comparar, emitir juicios frente al producto elaborado por su compañero y recibir 
valoraciones de su compañero para mejorar los aprendizajes, prácticas y productos. 
        
        Autocontrol: la planificación en la elaboración de textos, el seguimiento en los 
procesos y el cumplimiento de las orientaciones son herramientas que contribuyen a 
garantizar el empleo de estrategias y facilita el aprendizaje. En esta categoría la 
implementación de esquemas por parte del estudiante para elaborar textos son el insumo y 
evidencia de un trabajo previo. Los esquemas, diagramas, mapas mentales, cuadros 
comparativos permiten organizar la información recolectada y el diseño de 
superestructuras. 
      Criterios de evaluación: Elola & Toranzos consideran que son “elementos a partir de 
los cuales se puede establecer la comparación respecto al objeto de evaluación o alguna de 
sus características” (p.5). García (2010) considera que los criterios son “los principios, 
normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el 
objeto evaluado. Deben permitir reconocer que conoce, comprende y sabe hacer el alumno, 
lo que exige una evaluación de sus conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de 
problemas, sus capacidades orales y sociales, entre otros” (p.29). 
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 Es importante diseñarlos y compartirlos para conocer, comparar, hacer seguimiento, 
registrar avances, dificultades y evaluar los resultados obtenidos del desempeño del 
estudiante frente al objeto de estudio.  La implementación de rúbricas o matrices de 
evaluación se pueden emplear como estrategias que fomentan la autoevaluación, la 
retroalimentación y la coevaluación. De igual manera fomenta la claridad y comprensión en 
el proceso. Por tanto, los resultados y valoraciones son evidencias para identificar, 
comparar y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
      La argumentación escrita es tomada como una categoría transversal para hacer de la 
evaluación formativa el proceso de análisis, de ahí, que los indicadores y preguntas de todas 
las categorías apuntan a evidenciar el desarrollo de las habilidades argumentativas como se 
expone en el anexo 3, donde se describen los indicadores, las preguntas, los recursos y los 
resultados que se esperaban en cada una de las categorías propuestas para relacionar la 
secuencia didáctica de evaluación formativa en los procesos de la argumentación escrita. 
       Para concluir, evaluar formativamente la argumentación escrita es un proceso que 
evidencia el trabajo y alcance de los objetivos específicos y las relaciones de las categorías 
establecidas para cada uno de los procesos haciendo de cada uno de los conceptos de la 
argumentación y la evaluación formativa relaciones teniendo en cuenta la intención, la fase, 
la categoría y el instrumento empleado. Como se puede observar en la tabla 3, en cada uno 
de los objetivos se analizan unas categorías y se aplican instrumentos con el propósito de 
relacionar las estrategias de evaluación formativa en el desarrollo de la argumentación.  
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Tabla 3.  
Relación de las categorías con los objetivos y las fases. 
OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGO
RÍA 
FASE INSTRUM
ENTOS 
Elaborar un diagnóstico del 
uso de la evaluación, de los 
instrumentos y las 
percepciones de los 
estudiantes de los procesos 
formativos durante el 
aprendizaje de la 
argumentación escrita 
Argumentación 
escrita 
Tipos de 
argumentos 
Diagnóstico Prueba 
diagnóstica 
Diario de 
campo 
Superestructura 
Retroalimentación  
 
Describir los efectos de la 
evaluación formativa durante 
la implementación de una 
secuencia didáctica en los 
procesos de aprendizaje de la 
argumentación escrita y su 
incidencia en las prácticas 
evaluativas. 
 
Argumentación  Secuencia 
didáctica 
 
Autocontrol Pauta de 
autocontrol 
Participación del 
estudiante 
Autoevaluación. 
Coevaluación 
Pauta de 
revisión 
Retroalimentación  Diario de 
campo 
Tareas de 
aprendizaje 
Guías 
Criterios de 
evaluación 
Autoevaluaci
ón 
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Hacer recomendaciones a la 
propuesta didáctica de una 
secuencia argumentativa de 
instrumentos de evaluación 
formativa sobre el uso y 
ventajas de su aplicación en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para el 
mejoramiento de la 
argumentación. 
Tareas de 
aprendizaje 
 Hallazgos 
Análisis 
Resultados 
Conclusiones 
 
Diario de 
campo 
Criterios de 
evaluación 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.5 Instrumentos y recolección de información 
        Los instrumentos que se utilizaron durante la intervención para poder, para recolectra 
información son: 
      El diario de campo (Anexo 4) es un instrumento que permite la descripción, el registro 
de las percepciones en los procesos de aprendizaje de la argumentación escrita, la 
sistematización de los logros, avances y dificultades que se tienen en cada una de las 
sesiones propuestas para la implementación de la secuencia argumentativa. “Las notas 
descriptivas, se centran en lo esencial del objeto a estudiar y se informa exhaustivamente la 
situación observada…su uso puede ser una herramienta útil puesto que aporta información 
sobre el proceso de la investigación,” (Monistrol, 2007, p. 4). La investigadora registró las 
notas que permitieron luego identificar los hallazgos de los estudiantes frente a las 
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categorías planteadas de los efectos de la implementación de estrategias de evaluación 
formativa. 
      Para la fase diagnóstica, se diseñó un instrumento primero orientado a revisar los 
contenidos y habilidades que tenían los estudiantes frente a los procesos de argumentación 
escrita. Fue diseñado con preguntas tipo ICFES-SABER la cual, cuando se relacionó con 
los objetivos propuesto se vio la necesidad de reflexionar acerca de dos puntos: la 
evaluación de la argumentación escrita es difícil de analizar en la medida que la prueba 
estaba diseñada para evaluar el proceso de comprensión de textos, y por tanto se dificultaba 
observar en sus niveles de desempeño de la producción de textos la escritura, redacción y 
coherencia; y la importancia de conocer las percepciones que tenían los estudiantes de la 
evaluación formativa en sus procesos de aprendizaje 
       La prueba diagnóstica (Anexo 5) permitió medir las conductas de entrada y salida de 
los estudiantes en los procesos de argumentación escrita, y contribuyó al análisis de los 
datos para identificar, manejo conceptual de la argumentación, desarrollo de las habilidades 
comunicativas, al igual que las percepciones de formas de evaluación formativa como la 
retroalimentación, la autoevaluación y la coevaluación. 
        Las guías de trabajo, talleres y trabajos de socialización son estrategias que 
suministran datos frente a las intervenciones de evaluación formativa, de la misma manera, 
la información proporcionada por los instrumentos: pautas de revisión y planificación son 
insumo para identificar los efectos de la propuesta en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de la argumentación escrita. 
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       Pauta de autocontrol para la elaboración de textos es considerado un instrumento que 
evidencia un trabajo previo del estudiante a la presentación de un texto argumentativo. En 
él se indaga acerca de la planeación, la elaboración de esquemas y el uso de diversas 
estrategias usadas como borradores o esquemas previos al proceso de redacción. 
       Pauta de revisión de textos argumentativos es un instrumento que permite identificar 
aspectos estructurales del texto argumentativo y fomentar la coevaluación de los textos. 
      Por último, en el proceso se hizo evidente el uso de una autoevaluación la cual se 
diseñó con orientación de la experta tutora Angela Restrepo, posteriormente se piloteó en 
los grupos 104 y 105 para luego ser implementada (Anexo 5)   
Sistematización de la información  
       Los datos de la prueba diagnóstica se tienen tanto en físico como en medio digital. Para 
un mejor análisis se diseñó la prueba diagnóstica en formulario Google con el fin de 
transcribir la información suministrada y mejorar el análisis con los resultados arrojados. 
Todos los documentos se escanearon y se guardaron en archivos pdf. 
     Los instrumentos y pruebas de conceptualización y comprensión de textos se hicieron en 
línea con el objetivo de garantizar la búsqueda, organización y sistematización de los datos. 
       Para el análisis de los datos, se enfatizó que en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de la evaluación formativa los agentes participantes juegan un papel activo en 
el desarrollo de la argumentación escrita, donde la interacción, la comunicación, la 
búsqueda de información y la reflexión son factores que influyen formativamente en la 
evaluación de aprendizajes. De ahí, que se clasificaron las categorías y se definieron según 
el rol que desempeña el docente y el estudiante, como se describe en la tabla 4.  
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Tabla 4  
Codificación de las categorías y los agentes participantes 
EJE CATEGORIAS SUB 
CATEGORÍA 
CÓDI
GO 
FUENTE 
CÓDIGO 
INSTRUMENTO 
A
R
G
U
M
E
N
T
A
C
IO
N
 E
S
C
R
IT
A
 
Autocontrol  AE1  
ESTUDIANTE 
FPE 
Pauta de autocontrol 
 
Participación 
Auto 
evaluación 
PEA Autoevaluación 
Co- 
evaluación 
PEC Pauta de revisión de un 
texto argumentativo 
Retro 
Alimentación 
 RED DOCENTE-
ESTUDIANTE 
FED 
Diario de campo 
Tareas de 
enseñanza y 
aprendizaje 
 TAD  
 
DOCENTE 
FD 
Diario de campo  
Guías 
Criterios de 
evaluación 
 CED Diario de campo  
Fuente elaboración propia 
       Posteriormente, se diseñaron preguntas e indicadores que se relacionaron con las 
categorías y los datos para ser recogidos por cada uno de los instrumentos. Finalmente, se 
hizo la codificación de las categorías y se establecieron relaciones con la información 
obtenida en cada uno de los instrumentos 
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        La información obtenida en cada uno de los instrumentos fue clasificada en las 
categorías en una matriz de Excel (Anexo 6) haciendo posteriormente un ejercicio de 
triangulación de la información de los instrumentos, las categorías y las teorías planteadas. 
3.6 Validez 
        El diseño de la prueba diagnóstica se organizó a partir del tema la argumentación 
escrita, durante el proceso de elaboración se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones para que fuese validada. 
1. Diseño de una prueba con respuestas de selección múltiple que cumplía con el 
objetivo de identificar el proceso de comprensión de textos argumentativos y 
aunque cumplía con la relación de las categorías su evidencia apuntaba a registrar 
respuestas cerradas y no permitían analizar el proceso de escritura, el manejo del 
lenguaje y la estructura de la secuencia argumentativa. 
2. Después de analizar la propuesta con la asesora experta que orienta la investigación, 
se modificaron las preguntas para que fuesen nuevamente piloteadas con el fin de 
analizar la pertinencia de los datos, se modificó con respuesta abierta para que se 
cumpliera con el objetivo de diagnosticar la argumentación escrita. 
3. Se piloteó en el curso 105 con 30 estudiantes y se registraron 3 inconsistencias en la 
elaboración de la prueba, posteriormente, se aplicó al grupo 104 con 28 estudiantes 
y se evidenció que se entendieron mejor las preguntas para identificar la 
intencionalidad del instrumento. 
4. En el colectivo de investigación se hizo una coevaluación de las relaciones entre las 
categorías y las preguntas para verificar que los datos o resultados sirvan de insumo 
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y evidencia para el análisis de los efectos de la evaluación formativa en la 
argumentación escrita. Producto de este análisis, en la tabla 5 cada una de las 
preguntas de la prueba con las categorías y los conceptos de argumentación. 
Tabla 5  
Relación de la prueba diagnóstica con las categorías de análisis. 
RELACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 PREGUNTA CATEGORÍA CONCEPTOS 
A
R
G
U
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 E
S
C
R
IT
A
 
1 Escriba ¿Cuál es el propósito del 
autor planteado en el texto? 
 
 
 
Argumentación escrita 
 
Argumentación   
Intención comunicativa 
2 Escriba ¿Cuál es la tesis que se 
presenta en el texto? 
Superestructura 
 
3 Escribe 3 argumentos que plantea 
el autor para defender la tesis 
planteada 
Tipos de argumentos 
Argumentos conectores 
4 Escriba un argumento de 
autoridad empleado por el autor en 
el texto. 
Argumentos de 
autoridad 
5 Redacte un texto breve donde 
evidencie su opinión frente al 
tema propuesto por el autor 
Tareas de enseñanza y 
aprendizaje 
Superestructura 
Redacción- conectores 
6 Escoge uno de los siguientes 
enunciados y elabore una lista de 
argumentos para demostrar y 
explicar. 
 
 
Autocontrol 
Superestructura 
Argumentación escrita 
Argumentos de analogía 
Causa-efecto 
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A. Analizar el hecho de que 
grandes profesionales 
contribuyan a los más grandes 
desastres que hemos sufrido. 
B. Comparar que una educación 
de palo y de miedo no sirve 
para ser libres y felices y solo 
se centra en la obtención de 
títulos 
C. Reflexionar como 
lastimosamente solo unos 
cuantos saben el verdadero 
significado de Puntual la frase 
“cada uno tiene que pagar el 
precio de su propio amor” … 
cuando la realidad es que 
cosechamos lo que 
sembramos; 
D. Identificar que detrás de cada 
acto de atrocidad conocido, 
existan personas con tanto 
conocimiento, pero carentes 
de sabiduría, amor, 
comprensión, sentido común 
Conectores 
 
7 ¿Cuál es la conclusión que se Tareas de enseñanza  y Superestructura 
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plantea en el texto? aprendizaje 
Argumentación 
Secuencia 
argumentativa 
Conclusión 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 F
O
R
M
A
T
IV
A
 
8 ¿Considera Ud. que la evaluación 
de un texto sea: al final o durante 
todo el proceso? 
Participación Evaluación formativa- 
sumativa 
9 ¿Para Ud. que es más importante 
la nota o las recomendaciones que 
hace el profesor para mejorar? 
Retroalimentación Evaluación formativa 
1
0 
¿Son importantes los aportes y 
sugerencias de tus compañeros 
para la elaboración de un texto? 
Participación Instrumentos de 
evaluación 
Fuente elaboración propia 
        Por último, una vez revisado el instrumento se aplicó a los otros grupos 103 y 102. 
       Los instrumentos (Anexo 7) y (Anexo 8) han sido diseñados por expertos. Camps y 
Rivas (1998) diseñaron una secuencia argumentativa para la producción de textos 
argumentativos y establecen la función de las pautas como instrumentos de evaluación 
formativa en un texto para regular los procesos de redacción y del proceso de aprendizaje.     
Siendo instrumentos validados en anteriores investigaciones, verificados y confiables para 
ser implementados durante la investigación de evaluación de aprendizajes de la 
argumentación escrita, aceptados luego por la investigadora experta y tutora, fueron 
insumos para llevar el registro de los hallazgos de cada una de las categorías para 
identificar, describir, analizar y evaluar los efectos de la evaluación formativa en la 
argumentación escrita. 
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3.7 Consideraciones éticas 
       En el proceso de investigación es importante tener unos principios y consideraciones 
éticas que permitan hacer de los datos y hallazgos elementos válidos y pertinentes en la 
medida que se tengan en cuenta que según las normatividades no está permitido publicar  
las producciones de los estudiantes menores de edad sin autorización de sus padres o 
acudientes, en este proceso se hace necesario socializar la propuesta con las directivas de la 
institución quienes avalan la investigación (Anexo 9) quedando como registro un 
documento firmado, posteriormente se envían las circulares a los padres de familia quienes 
autorizan y firman el consentimiento y por último los estudiantes autorizados por sus 
representantes autorizan el uso de la información. Dentro de estas consideraciones se les 
informa que no se divulgará en ningún momento los nombres de los estudiantes, LOGOS 
institucionales en beneficio propio sin autorización de las directivas y de los participantes. 
No se publicarán fotografías, al igual que no se harán retribuciones económicas o de notas 
en su proceso académico y que su participación es voluntaria. Ya que busca analizar los 
efectos de la propuesta pedagógica y hacer unas recomendaciones frente a la 
implementación de rúbricas en el proceso de evaluación formativa de la argumentación 
escrita. 
3.8 Diseño de la intervención 
        Los procesos de producción de textos escritos en la actualidad se han considerado no 
solo un elemento orientador de la escuela sino una evidencia del momento social y cultural 
de producción. En el texto se evidencian ideologías, posturas críticas y estilos literarios 
empleados por el autor. Vygotsky y Luria, citados por Santamaría (1993) afirman que la 
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competencia oral y escrita se halla condicionada por prácticas culturales presentes en el 
medio en que la persona crece y se desenvuelve (p. 111). 
       La secuencia tiene como referentes la propuesta de Cassany (1990). El objetivo se 
origina en la necesidad de implementar la evaluación formativa en los procesos de 
argumentación escrita y analizar los efectos formativos en los procesos evaluativos. 
      Teniendo como referente la secuencia didáctica de cómo escribir textos argumentativos 
propuesta por Santamaría, (1993) la cual está centrada en los procesos de redacción 
(planificación, textualización y revisión), los temas de actualidad que son de interés para 
los estudiantes y los referentes conceptuales de la argumentación escrita para implementar 
acciones de evaluación formativa en cada una de las sesiones con el fin de reflexionar y 
proponer estrategias de mejoramiento para el inicio de la sesión siguiente. En la tabla 6 se 
identifican cada una de las fases de la secuencia didáctica de evaluación formativa en los 
procesos de la argumentación escrita. 
3.8.1 Objetivos de la intervención 
3.8.1.1 Objetivo General 
• Producir textos argumentativos claros y coherentes teniendo en cuenta los procesos 
de planeación, redacción y revisión. 
3.8.1.2 Objetivos específicos 
• Comparar la temática y superestructura en diversos textos argumentativos. 
• Implementar procesos de autocontrol y corrección en las producciones escritas. 
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• Elaborar textos argumentativos exponiendo y sustentando sus ideas claramente 
3.8.2 Fases de la intervención 
      La secuencia didáctica se desarrolló en 4 fases teniendo como referentes los contenidos, 
las acciones formativas y el desarrollo de habilidades. La prueba diagnóstica y la 
evaluación se implementaron como fases transversales en toda la secuencia, porque no son 
tenidas en cuenta como dos etapas más, sino como hallazgos que generan información útil 
y de referencia para el análisis de los resultados finales. Estas son: 
• Prueba diagnóstica 
1. Presentación de la propuesta 
2. Conceptualización de argumentación 
3. Planeación de un texto argumentativo 
4. Creación de un texto argumentativo 
5. Revisión y reescritura de textos argumentativos 
• Evaluación 
En cada una de las sesiones se plantearon estrategias para hacer de cada uno de los 
momentos de la secuencia didáctica oportunidades de aprendizaje y de evaluación 
formativa. A continuación, en la tabla 6 se describe el diseño de la secuencia y los 
componentes básicos. 
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Tabla 6.  
Descripción de las fases de la intervención con la secuencia didáctica. 
FASE PRELIMINAR 
DIAGNÓSTICO 
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
Diseñar e implementar una prueba de 
comprensión lectora para evidenciar el proceso de 
producción de textos argumentativos 
Texto “Una fábrica de 
monstruos educadísimos 
Viktor Frankl (2014) 
Datos con las 
fortalezas, debilidades 
y los aspectos por 
mejora 
• FASE 1 CONCEPTUALIZACIÓN 
Se priorizan las necesidades comunicativas, las intenciones, la estructura y tipología de los textos, 
enfatizando en el texto escrito como producto de una serie de acciones orientadas a la planificación, 
la escritura, la revisión y la reescritura. 
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
1. Presentación y selección de los temas 
2. Establecimiento de las ventajas y desventajas 
del tema propuesto 
3. Escribir opiniones frente al tema 
(implementar la matriz de evaluación) 
4. Lectura y socialización de textos 
5. Presentación de la importancia de planificar 
un texto  
6. Corrección de textos. Intervención de 
evaluación formativa Sugerencias de escritura 
Guía secuencia 
argumentativa 
 
Internet 
 
Guía tipos de 
argumentos 
 
Ensayo, reseña y 
artículo de opinión 
 
Desarrollo de la guía 
para identificar 
superestructura. 
 
Desarrollo de la guía 
para identificar tipos 
de argumentos 
 
Anotaciones de las 
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7. Evaluación – Pauta de autocontrol 
8. Socialización de debilidades y fortalezas  
9. Registro en formato de observación 
10. Reflexión por parte del evaluador 
 
Documentales. 
 
preguntas de los 
estudiantes en el 
diario de campo 
 
• FASE 2 PLANEACIÓN 
Se orientan durante el proceso a que el estudiante exprese clara y coherentemente sus ideas, que 
estén bien organizadas y bien argumentadas. En esta fase la consulta y el acceso a diversas fuentes 
de información. Para internalizar conceptos 
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
1. Socializar los puntos a mejorar en el proceso de 
escritura y crear estrategias 
2. Escogencia de un tema: aborto, legalización de las 
drogas, eutanasia entre otros 
3. Consultar mínimo 3 fuentes de información 
4. Elaborar cuadros comparativos 
5. Intervención de evaluación formativa (revisión de 
textos, registro de aspectos a mejorar) 
6. Planificación del texto elaborar un borrador 
7. Implementar lista de conectores 
8. Socializar la base de orientación 
9. Coevaluación Intervención de evaluación formativa 
(uso de rubricas para coevaluar) 
10. Intervención de evaluación formativa  
 
Internet 
Guías 
Borrador de los 
textos 
Instrumento 2 
Diario de campo 
 
Resultados del 
proceso de 
planificación del 
texto 
Reflexiones de los 
estudiantes frente a 
su proceso de 
planificación de 
textos 
argumentativos. 
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• FASE 3 CREACIÓN DE TEXTOS 
La creación de un texto escrito  
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
1. Socialización aspectos a mejorar 
2. Escogencia de textos para analizar 
3. Exposición de conectores 
4. Identificación y análisis de estructura del texto y uso 
de los conectores 
5. Intervención formativa 
6. Identificación de tipos de argumentos 
7. Creación de textos argumentativos 
8. Intervención evaluación formativa 
9. Evaluación con rubricas 
Socialización y evaluación de la actividad 
Guía de 
conectores 
Periódicos 
Artículos de 
opinión 
Instrumento 3 
Datos 
Desarrollo de las 
guías 
Resultados de 
identificación de 
tipos de argumentos 
Ensayo 
 
• FASE 4 REVISIÓN Y REESCRITURA 
Revisión y reescritura de textos 
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
1. Socialización de aspectos a mejorar 
2. Análisis de textos argumentativos 
3. Escogencia de un tema 
4. Elaboración de un plan de escritura 
5. Consulta de fuentes 
Internet 
Reseñas 
Ensayos 
Instrumento de 
Esquemas de mapas 
mentales, 
conceptuales, 
diagramas y cuadros 
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6. Creación de un borrador 
7. Intervención evaluación formativa (uso de 
herramientas de autocontrol) 
8. Edición del texto 
9. Autoevaluación con rúbricas de evaluación 
10. Sugerencias y aspectos a mejorar 
autoevaluación 
Diario de campo 
comparativos 
EVALUACIÓN 
 El uso de estrategias de evaluación formativa para el desarrollo de la argumentación escrita 
ESTRATEGIAS RECURSOS EVIDENCIAS 
1. La evaluación diagnóstica 
2. Acciones de evaluación formativa 
3. Retroalimentación 
4. Implementación de rúbricas de evaluación de 
textos argumentativos 
5. Instrumentos de autoevaluación 
6. Instrumentos de coevaluación 
Diario de campo 
Instrumentos 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 
 Socialización de 
escritos 
Registro de los 
avances. 
Portafolio  
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS     
      Los hallazgos evidenciados en esta investigación son el resultado de la intervención de 
una secuencia didáctica de evaluación formativa para valorar los aprendizajes en los 
procesos de la argumentación escrita y que contribuye a identificar los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, a hacer del proceso de enseñanza y de aprendizaje un 
espacio de formación para que el estudiante analice sus fortalezas, sus dificultades, y a su 
vez, establezca los puntos a mejorar para alcanzar el logro. Estos resultados permiten 
evaluar los efectos que tiene el uso de una propuesta de evaluación formativa en el 
mejoramiento de la argumentación escrita de los estudiantes de grado décimo del colegio 
Bernardo Jaramillo. Los datos registraron los hallazgos que se evidenciaron durante un 
periodo de 3 meses con una intensidad horaria de 4 horas semanales. 
       Una primera reflexión que surgió fue replantear el diseño de la prueba diagnóstica. 
Esta tenía que permitir el uso de las respuestas abiertas para identificar las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades argumentativas. De igual 
manera, tenía que brindar información para conocer las percepciones que los estudiantes 
tenían de la evaluación en sus procesos de aprendizaje para hacer de estos el insumo y 
objeto de estudio para implementar la secuencia didáctica. 
       En esta fase no se permitieron evidenciar datos para todas las categorías, se enfatizó en 
los procesos de argumentación escrita, en identificar los tipos de argumentos, 
superestructuras, tesis y conclusión, también, se identificaron estilos de escritura, redacción 
y coherencia, pero este no era el objeto de estudio, por tanto, la argumentación escrita se 
decide dejar como categoría transversal para fomentar la evaluación formativa. 
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       Desde el inicio de la intervención cuando se implementó la prueba diagnóstica se 
realizó un análisis de los hallazgos y se registraron en los informes cruzando la información 
de cada uno de los instrumentos con las fases y las categorías dando como resultado los 
siguientes productos según cada categoría. 
4.1 Retroalimentación 
       Los resultados de los procesos de evaluación son producto de una fase que se evalúa 
por lo general al final y se evidencia en el registro de la evaluación sumativa o promedio de 
las notas, haciendo de la evaluación de aprendizajes solo un momento y no todo un 
proceso. La retroalimentación es el motor que hace de las debilidades el engranaje del 
aprendizaje para establecer estrategias que contribuyen a mejorar.  
         En el diagnóstico (Anexo 5) la mayoría de los estudiantes contestó que es más 
importante en este proceso las recomendaciones y no la nota para evaluar sus producciones. 
Y cuándo se les pregunta ¿por qué? Manifiestan: “Es para ver cómo van mis conocimientos 
más seguido” (FP2), “La evaluación debe ser durante el proceso para que no se olvide 
nada” (FP6); “para saber más” (FP10) (Registro tomado de la prueba 
diagnóstica,10/10/2017). 
     Según los estudiantes el papel del docente y las orientaciones dadas a su proceso de 
aprendizaje son más importantes, puesto que al preguntarles ¿Para Ud. que es más 
importante la nota o las recomendaciones que hace el profesor para mejorar? El 100% de 
los estudiantes escogió que las recomendaciones argumentando que “cresco como persona” 
(FP4), “asi uno podrá mejorar cada vez más” (FP8), y “para saber cómo debemos mejorar 
para el futuro” (FP12). (Registro tomado de la prueba diagnóstica, 10/10/2017). 
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      Un 90% de los estudiantes afirma que en estos procesos es necesario que se hagan 
observaciones y recomendaciones durante la elaboración de los textos y no al final “porque 
seguramente se deja redundar en la mecanización del error se debe corregir en el 
momento,” (Ahumada, Diario de campo, 15/11/2016); “muchos docentes registran una nota 
al final y no proponen sugerencias de cambio ni dan oportunidades para mejorar los 
resultados obtenidos” (Ahumada, Diario de campo, 15/11/2016). Posteriormente, cuando se 
pregunta a los estudiantes “¿Por qué no les gusta que les den la nota al final?” afirman que 
la nota no evidencia donde está el problema a mejorar…y cuando la nota es positiva se 
convierte en eso en una nota más que muchas veces olvidamos que representa” (Ahumada, 
Diario de campo 17/11/2016).  Los estudiantes son reflexivos y autocríticos frente a su 
formación e identifican que el proceso de aprendizaje es continuo y por ende la evaluación 
de los aprendizajes formativamente debe ser secuencial. 
       La retroalimentación está relacionada con la comunicación. El docente desempeña un 
papel de compañero, guía facilitador de tareas de aprendizaje pertinentes y adecuadas para 
alcanzar el logro; que brinde oportunidades y de alternativas en el proceso. En decir, 
comprometido, responsable y con disponibilidad para atender y orientar los aprendizajes. 
       El proceso comunicativo, los comentarios pertinentes, adecuados hacen de la 
retroalimentación un espacio para la evaluación formativa de los aprendizajes, donde se 
hace seguimiento a los avances del estudiante para que mejore y alcance el logro. Durante 
la intervención se propuso la elaboración de un ensayo. En el momento que al estudiante se 
le hace una observación frente a las fuentes consultadas para el desarrollo del tema su 
actitud cambia porque se le ha socializado que lo importante aquí no es la nota sino que 
debemos realizar la tarea, demuestra interés y busca constantemente la orientación del 
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profesor. “Profe me revisa por favor” (FPE12)., “He consultado pero no sé qué hacer?” 
(FPE8). “El contrargumento va antes o después de la conclusión” (FPE14). (02/20/2017) 
“Yo quiero leer mi escrito profe” (FPE6). (Ahumada. Diario de campo. 02/16/2017) 
      Los estudiantes valoran la función y el papel del docente en su proceso de aprendizaje 
y afirman que las orientaciones e instrucciones del profesor le han resultado útiles y no son 
complicadas. Cuando se aplica el instrumento “Pauta de revisión de un texto 
argumentativo” (ver Anexo 3) En la pregunta “he resuelto mis dificultades”, un 70% 
aproximado responde que fue preguntando a los profesores. Otras respuestas para 
reafirmar lo anterior son las dadas a la pregunta 10 del instrumento (anexo 8), 
 
(instrumento Pauta de revisión (15/11/2017). 
      Los estudiantes consideran que cuando el profesor sugiere cambios y mejoras en los 
textos frente a los aspectos como la ortografía y la estructura del texto son importantes, 
pero, que priorizan los cambios en función de los comentarios del docente y no porque los 
compañeros lo sugieran en el proceso de coevaluación. En sus respuestas se evidencia la 
importancia y credibilidad al docente. Cuando se hace la pregunta “¿El papel que tuvo la 
docente en este proceso sirvió? ¿por qué?”: en sus respuestas manifiestan: Por qué nos 
ayuda a entender cada proceso” (FP5); “Porque El Profesor Nos Guía” ( FP3); 
“Evidentemente si porque nos explica en que nos hemos equivocado nos corrige y nos 
ayuda a buscar y resolver nuestras falencias” (FP12).  (Pauta de revisión de un texto 
15/11/2017) 
       La retroalimentación permite que los resultados que se van adquiriendo evidencia un 
aprendizaje de la argumentación, durante el diagnóstico los estudiantes manifestaron no 
conocer los argumentos de autoridad, y en sus producciones el uso de conectores era 
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restringido, de ahí, que las guías se rediseñaron para poder aclarar conceptos, estructura y 
dar herramientas para la producción textual. Durante la fase 2 de creación de un texto, en la 
retroalimentación se evidencia que el estudiante está interiorizando la terminología de la 
argumentación cuando afirma “El contrargumento va antes o después de la conclusión” 
(FP13), o “siempre va la tesis al comienzo” ( FP2), “Profe la tesis es un enunciado o puede 
ser una pregunta” (FP9), Siempre que hay el nombre de un autor son citas de autoridad” ( 
FP11). (Ahumada, Diario de campo, 10/11/2016). La retroalimentación es un proceso 
constante donde los estudiantes exteriorizan dudas, preguntan, se cuestionan frente a su 
proceso de aprendizaje. (Ahumada, Diario de campo.21/02/2017) De igual manera, la 
pertinencia en los comentarios y las alternativas que ofrece el docente deben garantizar un 
producto coherente. 
       En consecuencia, cuando las alternativas favorecen la apropiación de la información, la 
corrección de los textos y la búsqueda de argumentos para sustentar el ensayo, el interés y 
la motivación del estudiante generan un compromiso que trasciende del aula. El estudiante 
comenta al día siguiente “profe es muy interesante leer, venía en el Transmilenio 
concentrado leyendo” (FPE 8); “profesora yo le envié el trabajo y no he recibido cómo me 
fue?” (FP14). El intercambio oportuno contribuye a que el ritmo de aprendizaje del 
estudiante se acelere en pro de mejorar y alcanzar el logro. (Ahumada, Diario de campo, 
23/02/17). 
       En el proceso de la producción de textos identificar estos aspectos y orientarlos permite 
que el estudiante en sus ensayos maneje la superestructura argumentativa. La mejor 
evidencia de un proceso de retroalimentación se ve reflejado en las producciones escritas. 
4.2 Participación del estudiante en la evaluación 
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      El estudiante es un sujeto activo en la evaluación formativa de los aprendizajes. Es 
quien reflexiona y conoce sus fortalezas y debilidades, él es participante en quien recae más 
que una nota, o, una valoración, el proceso de aprendizaje, es un sujeto- objeto para quien 
se diseñan las estrategias de mejoramiento, para que en su proceso de argumentación escrita 
adquiera hábitos de estudio orientados a planear, a elaborar borradores y desarrollar 
habilidades para producir textos claros y coherentes. 
      Es importante hacer partícipe a los estudiantes en los procesos de autoevaluación y 
coevaluación, pero estableciendo criterios de evaluación claros, brindando herramientas 
conceptuales para que estén seguros de que quién los coevalúa, le hará aportes 
significativos al trabajo. 
       Dentro de esta categoría identificamos dos subcategorías autoevaluación y 
coevaluación. 
4.2.1 Autoevaluación  
      En la evaluación del aprendizaje, las estrategias formativas permiten hacer de la 
autoevaluación una estrategia para que el docente pueda identificar ritmos y estilos de 
aprendizaje, para que el estudiante reflexione e identifique los factores que intervienen en 
su proceso de aprendizaje, y a su vez, hacer de los intereses, necesidades y motivaciones 
factores que interfieren en la planeación y desarrollo de tareas de enseñanza y aprendizaje. 
La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para 
aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
individual realizado por el discente (Calatayud, 2002; 1999). 
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      Cuando se inició la implementación de la secuencia se les preguntó informalmente a los 
estudiantes “cómo eran sus procesos de autoevaluación” y manifestaron en sus respuestas: 
“los profes nos dicen que nos coloquemos una nota” ( FP1), “Una vez la profe de…. 
Cuando me coloque la nota “45”, me dijo “no, usted se merece un 35 y no me dejo mi nota” 
entonces para que pregunta cierto profe si al final ella es quien decide y me colocó 35”. 
(FP8) (Ahumada, Diario de campo, 15/09/16). En el manual de convivencia según el SIE se 
estableció que la autoevaluación era importante porque permite identificar dificultades y 
debilidades en las perspectivas de contribuir a planes de mejoramiento y tendrá un valor 
porcentual máximo del 10% en la nota final. (Manual de Convivencia 2016, p. 46).  
       En el manual de convivencia y con la puesta en marcha del decreto 1290 el término 
autoevaluación se adoptó como la asignación por parte del estudiante como una nota más 
de su proceso de aprendizaje según las afirmaciones anteriormente expuestas, como si la 
evaluación de los aprendizajes se limitará a registrar notas que son insumo para la 
evaluación sumativa. El desarrollo de la argumentación escrita implica unos procesos de 
conceptualización, de apropiación de hábitos de estudio y de análisis para que el estudiante 
tome conciencia de su proceso en pro de mejorar y alcanzar el objetivo. 
      Reflexionar frente a las acciones realizadas en un proceso de escritura donde son 
muchas las fases y el tiempo dedicado, requiere de un reconocimiento de las fortalezas, las 
debilidades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que demuestran la 
interiorización conceptual, el desarrollo de las habilidades argumentativas “y aunque todos 
logren el objetivo propuesto no todos manifiestan haber aprendido lo mismo” (Ahumada, 
Diario de campo,17/02/2017). “La autoevaluación permite que cada estudiante detecte sus 
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fortalezas y limitaciones y les ofrece la oportunidad de mejorar su proceso de aprendizaje” 
(Costa y Kallick 2004 Citado por López, 2013, p.79). 
       Durante la intervención se aplicó el instrumento “autoevaluación” (ver anexo 10), y en 
la pregunta “¿Cuáles fueron las fortalezas durante el proceso?” en las respuestas identifica 
que cada uno expresa un interés: el tema, el proceso de escritura, la motivación, la 
estructura del texto evidenciando que cada uno está en su propio proceso, y que no todos 
van el mismo ritmo de aprendizaje. “La clave de la auto-evaluación, es lograr que los 
estudiantes reflexionen sobre lo que han aprendido y lo que aún les falta por aprender, 
identificando fortalezas y debilidades y definiendo metas claras para el futuro aprendizaje 
(Villardon, 2006), al momento de revisar se evidencia que tienen objetivos y aspectos a 
mejorar en la estructura de los textos argumentativos escritos. 
      En consecuencia, se puede afirmar que uno de los elementos que contribuye a mejorar 
los aprendizajes, es la motivación, cuando a ellos se les propuso trabajar temas de 
actualidad, de interés social donde ellos pudieran expresar sus opiniones, el trabajo fue más 
enriquecedor porque ellos proponen temas para consultar. “Si el inicio hubiese sido abordar 
temas de análisis de superestructuras de textos argumentativos, o el uso de conectores en la 
redacción de un ensayo la clase hubiese tomado otro rumbo” (Ahumada, Diario de campo, 
16/10/2016). El pretexto para implementar la conceptualización fue abordar temas como la 
drogadicción, el aborto, el maltrato animal entre otros. 
      Los procesos de autoevaluación también van relacionados con la autorregulación de los 
aprendizajes. Para que el estudiante constate esos conocimientos en el proceso de desarrollo 
de la argumentación escrita, durante la implementación de la secuencia, se emplearon los 
instrumentos “Pauta de autocontrol” (ver anexo 7) y “Pauta de revisión de un texto 
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argumentativo (ver anexo 8) permitieron evidenciar los avances en la redacción del texto. 
En las preguntas “he aprendido” y “es conveniente que para la próxima vez tenga en 
cuenta” los estudiantes reflexionan y analizan su proceso de aprendizaje. De igual manera, 
cuando los estudiantes manifiestan sus puntos a mejorar, se evidencian que los aprendizajes 
no son homogéneos, y que cada dificultad es un punto de partida para que el docente 
reflexione y compare estrategias que permitan el desarrollo de la argumentación escrita.  
El aprendizaje es un proceso completamente individual y cada persona, desde su 
infancia, va construyendo estrategias propias para aprender, que dependen de sus 
intereses, de sus habilidades y talentos particulares, del entorno en el cual se vive, 
de la valoración social que se le dé a ciertos conocimientos en el ambiente familiar o 
en el entorno escolar, y de la motivación que experimenten los estudiantes frente al 
estudio. (Cajiao, 2008). 
       Este proceso incentiva la autocrítica y la motivación, permite que el estudiante al 
analizar y comparar sus avances establezca planes de mejoramiento donde involucra 
aspectos como la planeación y el compromiso con su proceso de aprendizaje. Es importante 
siempre al finalizar la autoevaluación que el estudiante escriba ¿cuáles son los aspectos a 
mejorar para optimizar su aprendizaje? En esta intervención los estudiantes manifestaron 
“para la próxima voy a buscar más información en otras fuentes” (Fp10), “No voy a dejar 
para último minuto la elaboración del ensayo, lo voy a planear con anterioridad” (FP3), 
“uno a veces piensa que no existen más palabras y termina repitiendo mucho, es importante 
como…buscar otras palabras” (Fp8). (Ahumada. Diario de campo 04/03/2017) 
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       En nuestro quehacer pedagógico cuando los estudiantes realizan su autoevaluación, es 
importante hacer de sus registros y evidencias de reflexión elementos para rediseñar la 
práctica pedagógica en pro de implementar las experiencias exitosas y analizar los factores 
que no fueron exitosos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Al terminar la 
implementación de la secuencia didáctica en la autoevaluación los estudiantes manifestaron 
que era importante, el autocontrol y planeación de los textos, la búsqueda de información, 
la coevaluación, la retroalimentación y la autoevaluación de su proceso de aprendizaje. 
           Para el final de la intervención en la autoevaluación (anexo 10) unas preguntas 
fueron orientadas a evaluar las estrategias formativas empleadas para desarrollar la 
argumentación escrita. Sus resultados evidencian que son necesarias e importantes las 
estrategias formativas para generar habilidades. “¿porque es importante fortalecer su 
proceso de aprendizaje?, y ¿que le pareció interesante de este proceso? Las respuestas en su 
mayoría fueron dependiendo de sus intereses y proceso de aprendizaje para mejorar, para 
aprender, para analizar fortalezas y debilidades y obtener resultados satisfactorios. Estas 
respuestas fortalecen la autoevaluación como estrategia para mejorar los aprendizajes, para 
analizar las herramientas empleadas, su asertividad y detectar las falencias en su aplicación. 
       Al finalizar la implementación los estudiantes manifestaron que las tareas fueron 
interesantes y los procesos de autoevaluación y coevaluación permiten hacerlos más 
consientes de sus avances en el proceso de escritura de los textos argumentativos. 
(Ahumada, Diario de campo 30/03/2017). 
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4.2.2 Coevaluación  
      La coevaluación es una estrategia para evaluar formativamente los aprendizajes en el 
aula que fomenta la participación de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, 
favoreciendo la colaboración y la autonomía. Implementar la coevaluación no es fácil 
requiere de unos mininos de convivencia como el respeto, la honestidad y el compromiso. 
       Al inicio de la intervención los estudiantes frente a la pregunta de la prueba diagnóstica 
(anexo 5) “¿Son importantes los aportes y sugerencias de tus compañeros para la 
elaboración de un texto?”, en un 50% manifiestan que “no están de acuerdo que los 
compañeros los evalúen porque ellos solo ven el error y no son objetivos” (FP10, FP8, 
FP6). Una de las ventajas de la investigación acción es la de reflexionar frente a la práctica 
pedagógica y permitir rediseñar estrategias para lograr que este proceso se lleve a cabo. 
     El implementar la coevaluación en la evaluación formativa de los aprendizajes de la 
argumentación escrita es una estrategia que requiere de un trabajo mediado por los criterios 
de evaluación para valorar los trabajos, en este caso, ensayos donde ellos escogieron su 
tema. El trabajo colaborativo al principio se vio como algo violento (Ahumada, Diario de 
campo. 09/03/2017) porque no se asumió la corrección como un elemento de mejora. 
López (2013) afirma que no es un proceso fácil de realizar y debe ser enseñado. En una 
clase, los estudiantes entregaban su escrito y lo compartían con un compañero, pero ellos 
aún no sabían que había unos criterios de evaluación, que su compañero leía el texto y lo 
revisaba empleando una rúbrica, un estudiante desconocía el proceso y antes de entregarlo 
uno de sus compañeros le hizo una sugerencia y su actitud demostró rechazo por los 
comentarios. situación que se describe a continuación: 
Docente: ¿Qué pasó con el trabajo por qué lo arrojaste a la basura?  
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FP8: No me gustó que me criticaran, todos los años anteriores fue así y me vieron 
solo para juzgarme y decirme lo que tenía mal… 
Docente: ¿pero crees que hoy fue así? 
FP8: No ellos me dijeron que esos títulos no debían ir en cada párrafo y como yo 
había durado mucho tiempo haciéndolo me dio mucha rabia porque me iban a 
colocar mala nota 
FD: ¿Te molesta que te digan que tienes mal o fue la forma cómo te lo dijeron?. 
(FP8) no sabía que ella ya lo había entregado (Ahumada, diario de campo, 
09/03/17). 
       Cuando se interiorizan los procesos de evaluación, se valora la comunicación y el 
intercambio y se ve al otro como un sujeto que puede también dar aportes y valorar el texto 
se cambia de actitud. Los estudiantes coinciden que sus producciones se relacionaban no 
solo en la estructura sino en el tema, por tanto, en el proceso más que evidenciar errores de 
ortografía y de estructura, centraron su interés en las fuentes que habían consultado y los 
argumentos que daban frente al tema “Es interesante saber que tiene el mismo tema y 
considero que …me hizo unos comentarios para mejorar. Lo puedo volver a presentar” 
(FPE9), de ahí, que es importante reafirmar que la coevaluación es útil para que el 
estudiante planifique su propio aprendizaje, identifique sus fortalezas y debilidades. 
        Durante la coevaluación de la argumentación escrita, los estudiantes adquirieron 
hábitos y habilidades conceptuales empleando en su léxico terminología propia del texto 
argumentativo, al igual que habilidades para la producción de textos. Después de realizar 
un texto escrito se les pidió a los estudiantes revisar el ensayo de su compañero y posterior 
a este proceso en “la pauta de revisión” en la pregunta (ver anexo 8) “que le cambiarías al 
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texto según las observaciones dadas” ellos manifestaron: “cambiaria la cyta textual ya que 
no las tiene” (FP3), “cambiar cosas como tal no, agregaría mas fuentes o argumentos”(FP8) 
, “la forma de argumentar la tesis”, (FP10) En el proceso de coevaluación como afirma 
López (2013) se promueve la colaboración, y se refuerza la autoevaluación para ayudar a 
tener un mejor entendimiento de los propios objetivos de aprendizaje.  
      Los estudiantes en sus respuestas muestran apropiación de conceptos cuando 
mencionan términos como: argumentos, contraargumentos, tesis y conclusión, en este 
proceso de producción de textos para realizar una coevaluación pertinente que aporte el 
estudiante ha adquirido bases conceptuales y habilidades en la producción de textos 
argumentativos para contribuir en la evaluación del trabajo de su compañero. “La 
coevaluación empodera a los estudiantes ya que participan en el proceso de evaluación del 
aprendizaje y en el establecimiento de los criterios de desempeño… y puede servir como 
modelo para hacer la autoevaluación”. como afirma (López, 2013, p. 17). 
           Los procesos de comunicación y retroalimentación de los trabajos permitieron que se 
reflexionará acerca de la importancia de la interdisciplinariedad, no solo de contenidos, sino 
de herramientas y procesos para desarrollar habilidades y fortalecer los procesos de 
aprendizaje. La coevaluación contribuye a la autoevaluación y a valorar al otro como sujeto 
activo. En el proceso de aprendizaje a la pregunta ¿Es importante el proceso de 
coevaluación? El 100% contestó afirmativamente. Concluyendo que los aprendizajes no 
solo son temáticos, sino que contribuyen a la formación integral del estudiante. 
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4.3 Autocontrol 
        Evaluar la producción textual es un proceso que evidencia la importancia de la 
planeación de un texto. La implementación de “la pauta de autocontrol” (ver anexo 7) 
permitió hacer seguimiento de los aprendizajes e identificar las estrategias empleadas por 
los estudiantes en su proceso previo a la elaboración de un texto. (la elaboración de 
esquemas, borradores, mapas conceptuales y diagramas).  
    Durante la implementación de la secuencia se hizo evidente para los estudiantes la 
necesidad de diseñar diagramas, esquemas, mapas de ideas y mapas conceptuales para 
organizar la información con el fin de organizar la superestructura argumentativa frente a 
un tema. El 92% de los estudiantes manifiesta que el uso de esquemas se hace para elaborar 
su texto y se evidencia que cada uno implementa unas estrategias diferentes las cuales 
facilitan los procesos de comprensión y producción de textos.  
         El proceso de escritura no es espontáneo, requiere de tiempo, del manejo de 
información y de las fuentes de consulta porque son necesarias para poder luego 
argumentar. Los estudiantes frente a la pregunta “¿Cuánto tiempo dedico a planificar?”, 
confirman con sus respuestas que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Los 
estudiantes respondieron “Una semana” (FP3 FP5), “Dos semanas” (FP6 FP7), “Tres días 
“FP1.  Varía en la medida que hace su planeación, elaboración y revisión de su texto 
evidencias de aprendizaje. 
       En la reescritura de los textos es donde se evidencian la apropiación conceptual y el 
desarrollo de habilidades. La elaboración de ensayos, reseñas y la expresión de sus 
opiniones contribuye a mejorar y a desarrollar la argumentación escrita. En ese proceso se 
analiza la estructura del texto. Los estudiantes manifiestan frente a la pregunta 10 del 
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instrumento “Pauta de autocontrol” (ver anexo 7) “Es conveniente que para la próxima vez 
tenga en cuenta” Los estudiantes identificaron estrategias de mejora como: “Planear mejor 
mi tema” (FPE1), “la búsqueda de información debe ser más detallada” (FPE2 FPE14, 
FPE9), “la forma de redactar siempre tiene que ser la mejor para agarrar al lector con 
nuestras palabras y nuestros pensamientos” (FPE4), (Instrumento Pauta de autocontrol, 
03/11/2016). 
       En sus respuestas afirman que la planeación, la búsqueda de información, y la 
redacción son importantes para seguir mejorando en el proceso de la argumentación escrita, 
“Entre sus habilidades argumentativas estas estrategias de elaborar esquemas, buscar 
información, subrayar, identificar ideas son insumos de trabajo que hacen que presenten 
borradores textuales olvidando la presentación, pero avanzando en la redacción de sus 
textos” (Ahumada, Diario de campo 13/02/2017). 
        El instrumento “Pauta de autocontrol” (ver anexo 7) favoreció el análisis del proceso y 
permitió que al final se obtuvieran respuestas obtenidas centradas en describir cómo el 
autocontrol permitió el desarrollo de la argumentación escrita. En la pregunta: “He 
aprendido”, los estudiantes contestaron “A realizar un texto argumentativo…”. (FPE1 
FPE2), “hacer un ensayo y a buscar información” (FPE3), “si, no sabia realizar un buen 
ensayo y me siento satisfecha con mi trabajo” (FP14). (Pauta de autocontrol, 10/11/2017). 
4.4 Tareas de enseñanza y aprendizaje  
       Las tareas no deben ser un listado de actividades para mecanizar conceptos y 
desarrollar habilidades. Las tareas de enseñanza y aprendizaje deben ser interesantes, 
adecuadas y permitir la reflexión en los procesos y el desarrollo de habilidades 
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comunicativas como estrategias que fomentan un aprendizaje significativo. La 
argumentación escrita requiere que el estudiante busque información, que desarrolle temas, 
que emita opiniones y comentarios, que argumente sus respuestas y para ello partimos de 
los intereses, necesidades y temas de actualidad 
      Con la prueba diagnóstica, los estudiantes manifestaron interés por la lectura Una 
fábrica de monstruos educadísimos de Viktor Frankl (2014). Se evidencia que la escogencia 
de los textos interesantes y motivantes es importante. En sus comentarios los estudiantes 
afirmaban que “los inventos no los hace una persona sin estudio” (FP7)“Las personas con 
más estudio muchas veces tienen menos valores que las personas sin estudio” (FP9). 
(Prueba diagnóstica. 10/10/2016). A los estudiantes se les contextualizo el texto y se les 
permitió que expresarán sus opiniones frente a la continuidad de sus estudios y la 
importancia de trascender en nuestra sociedad. “reflexionaron frente al proyecto de vida y 
el papel de los intelectuales en una sociedad” (Ahumada Diario de campo, 11/10/ 2016) 
        Teniendo como insumos los resultados de la prueba diagnóstica, la secuencia didáctica 
planteada en un primer momento se modificó porque estaba orientada al desarrollo de la 
argumentación escrita, con unas categorías que evidenciaban el manejo conceptual en 
términos de tipos de argumentos, uso de conectores y superestructura argumentativa 
dejando de lado la importancia e implementación de la evaluación formativa y es así como 
las categorías que en un primer momento fueron analizadas se cambiaron para darle un 
mayor énfasis a la aplicación de estrategias que promueven la evaluación formativa de 
aprendizajes teniendo como eje la argumentación escrita. 
       Las tareas que estaban diseñadas para desarrollar en los debates y cine foros 
permitieron que los estudiantes asumieran una postura crítica y reflexiva frente al material 
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audiovisual. En un primer momento analizaron la película “Escritores de libertad” 
plasmaron sus emociones, relacionaron con el contexto que según sus afirmaciones partían 
de un conflicto social, histórico y cultural como fue la segunda Guerra mundial. 
       En consecuencia, las tareas deben ser orientadas al desarrollo de habilidades y 
competencias, cuando se planean deben ser escogidas teniendo en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes. Deben ser coherentes para relacionar los objetivos 
propuestos y las motivaciones con los problemas sociales actuales. Cuando ellos estuvieron 
en audiovisuales observando la película “Escritores de Libertad” uno de los factores que 
pensé que iba afectar la actividad iba a ser el tiempo de duración de la película (3 horas) 
“analicé como este tipo de herramientas si son bien elegidas y orientadas logran llamar la 
atención de los estudiantes” (Ahumada, Diario de campo 07/02/2017) 
       En nuestro contexto el papel del docente ha cambiado y este deja de ser actor 
protagónico como transmisor de conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
a un guía orientador en el desarrollo de competencias de estudiante. Es importante en su 
quehacer la planeación de las tareas para el desarrollo de la argumentación escrita la cual 
debe cumplir dos objetivos: garantizar la conceptualización y permitir el desarrollo de 
habilidades. Las tareas deben contribuir a la solución de problemas, y, a fortalecer el 
aprendizaje significativo. Los estudiantes cuando son los protagonistas de sus textos 
relacionan de manera coherente los puntos de vista y las problemáticas ellos se interesaron 
por buscar información del tema elegido “la legalización de las drogas, el maltrato animal, 
Violencia intrafamiliar, aborto entre otros”. (Ahumada, Diario de campo 02/02/2017) 
       En consecuencia, las tareas para los estudiantes fueron producto de su motivación, en 
la medida que investigaban su tema encontraban aspectos positivos, se interesaban por 
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consultar también los puntos negativos y encontrar otras posturas. Se fomentó la 
comprensión de textos con el fin de identificar argumentos para hacer de su texto 
argumentativo un buen producto "Las tareas... son núcleos de actividades, secuenciadas y 
estructuradas que permiten organizar la acción. Las tareas organizan la experiencia y 
estimulan el aprendizaje del alumno..." (Medina Rivilla, A., 1995, p. 468). 
4.5 Criterios de evaluación  
    En la evaluación de los aprendizajes el uso de instrumentos y los criterios de evaluación 
son el referente y punto de comparación para evaluar si se cumplió con el objetivo, para 
hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje y para identificar los aspectos y 
habilidades donde el estudiante no alcanza. 
       Durante la planeación de la secuencia los criterios de evaluación deben quedar claros 
para hacer de la evaluación de los aprendizajes un trabajo riguroso y objetivo. “Al iniciar la 
implementación lo primero que se hizo luego de tener los consentimientos informados y 
socializar la propuesta fue socializar las pautas de evaluación, los criterios que se iban a 
tener en cuenta y los instrumentos que se iban a emplear para evaluar los procesos de 
aprendizaje” (Ahumada, Diario de campo. 10/10/2016)  
       Cuando los criterios de evaluación se tienen, estos permiten que, en los momentos de 
retroalimentación, los comentarios, las sugerencias y los informes en los avances estos sean 
objetivos frente a las evidencias presentadas. De igual manera, cuando los estudiantes al 
hacer su autoevaluación tienen claro cuáles son los desempeños que se evalúan hacen de su 
proceso reflexivo una experiencia donde se relacionan las habilidades y hábitos en el 
proceso frente a un referente “la argumentación escrita”. Lo mismo ocurre en el proceso de 
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coevaluación.  La retroalimentación es una acción que debe aportar valoraciones y aspectos 
a mejorar en la producción de textos, de ahí, que el uso de los criterios dados en el 
instrumento de revisión arroja datos para que el estudiante reflexione acerca de los aspectos 
que debe cambiar frente a la estructura del texto (Resultados anexo 8). 
       Las rúbricas empleadas para revisar los textos argumentativos permiten dar una 
evaluación objetiva, ya que los criterios de evaluación son indicadores del desempeño que 
identifican los ritmos de aprendizaje. Estos fueron trabajados solo por el docente. El 
manejo e implementación en los procesos de aprendizaje son vistos como un proceso de 
verificación y el objetivo era implementar estrategias formativas en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Se revisó una matriz de evaluación de textos argumentativos 
diseñada por universidad de los Andes. (Anexo 11) 
       Frente a este análisis se puede concluir que se deben realizar indicadores en cada uno 
de los momentos de la evaluación formativa, aunque la utilización del uso de rúbricas para 
evaluar el texto argumentativo es compleja es una tarea del docente, no para que el 
estudiante realice porque se requiere de un tiempo y un aprendizaje para interiorizar el 
proceso que en este caso no es una prioridad. 
4.6 La argumentación 
       La argumentación escrita es tomada como una categoría transversal de la investigación 
siendo este el punto de referencia, de ahí, que las categorías planteadas para describir los 
efectos de la evaluación formativa están encadenadas a los contenidos y habilidades propios 
de la comprensión y producción de textos argumentativos. 
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       Cuando se diseñó la prueba diagnóstica (ver anexo 5) las primeras 5 preguntas fueron 
orientadas a la comprensión de textos argumentativos, a identificar la intensión 
comunicativa y la superestructura argumentativa. Teniendo como resultados que en un 50% 
los estudiantes escribieron opiniones de lo que entendieron que decía el autor, pero no 
identificaron la tesis que plantea el mismo. Los estudiantes contestaron: “Que la educación 
es absurda tratando de enseñar cosas incoherentes y a pasar con la vida, en vez de ser libres 
y a pasar por si mismos nos hacen esclavos de la sociedad” (FPE4); “Estoy con ello 
defendiendo la incultura, incitando a los muchachos a dejar sus estudios, diciéndoles que no 
pierdan tiempo en una carrera?¡Dios me libre” (FP8) (información arrojada en la prueba 
diagnóstica). 
       En este momento inicial, los estudiantes manifestaron un desconocimiento conceptual 
de la argumentación escrita que hace referencia a la superestructura. “Muchos preguntaron 
que era una tesis’ que, si era lo mismo que la hipótesis, y que no había ninguna pregunta 
generadora… La confusión y el desconocimiento de la terminología hicieron que fuese 
imposible identificar la intensión del autor.” (Ahumada, Diario de campo, 10/10/2016). 
      Los argumentos que presentaron del autor para defender la tesis no coinciden en la 
medida que lo que buscaron fue las ideas principales de cada párrafo. Este punto fue 
tomado como referencia para la elaboración de guías para la conceptualización de tipos de 
argumentos y contraargumentos. De igual manera, cuando se les solicita “Escribir un 
argumento de autoridad empleado por el autor en el texto”, en un 90% los estudiantes no la 
contestaron por desconocimiento conceptual de ¿qué es un argumento de autoridad?  y 
“¿Qué tipos de argumentos hay?”, siendo este un referente para implementar en la 
secuencia didáctica. 
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        La redacción durante el diagnóstico se hizo para visualizar la coherencia, la 
conceptualización de la argumentación (ver anexo 5) cuando se les propone “Redacte un 
texto breve donde evidencie su opinión frente al tema propuesto por el autor” y “Escoge 
uno de los siguientes enunciados y elabore una lista de argumentos para demostrar y 
explicar”. se evidencian expresiones que no son claras y coherentes y un 60% de los 
estudiantes evitan escribir. Por tanto, no se evidencia un uso adecuado de los conectores en 
los procesos de argumentación cuando se plantea que den razones y se hace notoria la 
importancia de fortalecer los procesos de redacción en los estudiantes. 
        Es así como frente a estos resultados de la prueba diagnóstica se concluye: No tienen 
manejo conceptual de la tipología de los textos argumentativos, las producciones escritas 
son escasas de argumentos, En sus escritos no emplean conectores y estructuras coherentes 
al tipo de textos solicitados. No identifican los argumentos de autoridad. Los textos no son 
claros y son confusos. 
       Los temas que se plantearon al inicio fueron concertados con los estudiantes. Cuando 
se socializó la propuesta de elaboración de un texto argumentativo como docente tenía al 
principio temas orientados más a la lectura crítica o científica, pero como el objetivo era 
despertar el interés e implementar estrategias formativas, por tanto, se rediseñaron las 
estrategias y tareas teniendo en cuenta los saberes y necesidades de los estudiantes. 
Finalmente se plantearon los siguientes temas: “Maltrato animal, violencia intrafamiliar, el 
aborto y la legalización de las drogas”. 
Los estudiantes diseñaron esquemas, mapas conceptuales y resúmenes como estrategia para 
organizar la información y elaborar posteriormente su ensayo. 
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        Cuando se inició la implementación de la secuencia para conceptualizar aspectos de 
superestructura y tesis, los estudiantes desarrollaron guías para identificar y comparar las 
superestructuras.  
 
                                   
Estas tareas permitieron hacer un seguimiento de la manera como ellos hacen del proceso 
de comprensión de textos una estrategia para luego planear su texto. En “una reseña 
también es un texto argumentativo profe” (fp3), “Profe en este texto no hay argumentos de 
autoridad” “Cuantas tesis debo encontrar en este texto”. (Ahumada, Diario de campo, 
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22/10/2016).  La escritura es un proceso complejo, a los estudiantes primero se les explico 
los elementos de la superestructura argumentativa, luego ellos identificaron en los textos 
fácilmente los argumentos y la conclusión en los textos. Los instrumentos “Pauta de 
autocontrol” (Anexo 7), “Pauta de revisión de un texto argumentativo” (anexo 8) y la 
“rúbrica de evaluación” (anexo 11) fueron las herramientas que permitieron verificar como 
los estudiantes desarrollan habilidades para la argumentación escrita. Durante este proceso 
se enfatizó la retroalimentación porque a partir de la apropiación conceptual los procesos de 
retroalimentación y coevaluación serán satisfactorios e inciden en la mejora de los 
aprendizajes. 
      Cuando iniciamos a desarrollar la argumentación se plantearon primero los cine-foros 
para que ellos expresaran ideas, opinaran, hicieran hipótesis. Ellos de manera espontánea 
narraron aspectos interesantes de las películas, identificaron y analizaron las actuaciones de 
los personajes. Expresaron sus sentimientos fácilmente. “ella actuó así porque ella vio 
como le mataron a su padre” (FP6), “La discriminación la podemos ver también en nuestra 
sociedad” (FP8), Posteriormente se les solicitó contestar unas preguntas para revisar la 
redacción, la coherencia y el manejo de argumentos para sustentar una tesis, muchos 
dejaron en blanco por desconocimiento frente a lo que es una tesis, y en otras respuestas sus 
expresiones escritas fueron muy restringidas evidenciando que plasmar en un texto escrito 
es más difícil que exteriorizar verbalmente las opiniones. 
        En consecuencia, se les propuso iniciar la elaboración de una reseña de la película 
“Carandiru” con el objetivo de diferenciar entre transcripción, síntesis, argumentos y 
conclusión. Muchos de los estudiantes en sus opiniones emplearon un lenguaje muy 
coloquial “la película es chévere” (FP5), “tiene muchas escenas de homosexualismo. A 
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veces uno se aburría”, (Ahumada, Diario de campo. 03/02/2017) en este proceso ellos no 
explicaban el porqué de sus apreciaciones evidenciando una limitación lexical y un 
inadecuado empleo de un lenguaje más académico. 
    La importancia de buscar información, conceptualizar las problemáticas planteadas en 
las películas hizo que establecieran relaciones y escribieran párrafos mejor estructurados 
siendo estas sugerencias dadas en los procesos de retroalimentación. Los estudiantes 
consultaron temas de violación de los derechos humanos en las cárceles, la situación de los 
presos en Brasil y revisaron la problemática con la cárcel en Carandiru. Posteriormente su 
nuevo texto se evidenció avances significativos: “Los abusos cometidos con los presos en 
las cárceles de Brasil por parte de las autoridades se denuncian en la película.” (FP)5; “ el 
tema del homosexualismo no es nuevo, pero hoy día las organizaciones LGTB y la 
protección a sus derechos ha hecho que esos comportamientos sean respetables”( FP8). 
             Al terminar se evidencio en sus producciones que la conceptualización y manejo de 
los argumentos de autoridad son producto de la búsqueda, planeación y producción de los 
textos argumentativos 
(FPE9) 
 
 
               (FPE2) 
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(FPE5)  
       
 
      El aprendizaje de la argumentación escrita se mejora cuando se implementan estrategias  
de evaluación que promueven la participación de los estudiantes y del docente, Cuando se  
interiorizan los procesos de autocontrol para la planeación de un texto, se autoevalúa  
continuamente, se retroalimente oportunamente y se hace seguimiento en el proceso. 
 
4.7 Discusión 
       La evaluación de los aprendizajes es una tarea que requiere de compromiso y 
dedicación para la búsqueda, implementación y análisis de estrategias formativas que 
promuevan el desarrollo de la argumentación escrita.  Los resultados encontrados en cada 
una de las  categorías (Retroalimentación, Autocontrol, Participación del estudiante, Tareas 
de enseñanza y de aprendizaje y Criterios de evaluación)  permiten contrastar los 
postulados teóricos con los procesos reflexivos que emergieron en cada una de las fases 
frente al uso de los resultados de las pruebas estandarizadas, la evaluación formativa de los 
aprendizajes, los estilos de aprendizaje y las prácticas pedagógicas, el uso de instrumentos 
de evaluación y las prácticas evaluativas. De igual manera, evidenciaron que la 
argumentación escrita es una categoría transversal. 
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       El concepto de evaluación se ha venido transformando y cuando se hace referencia en 
la implementación de la secuencia argumentativa a los ritmos de aprendizaje y al uso de 
herramientas como las pautas de planeación y revisión de los textos argumentativos se 
evidenció que los estudiantes adoptaron hábitos de estudio, reflexionaron frente a su 
quehacer empleando la autoevaluación como una estrategia que permitió evaluar las 
fortalezas, dificultades y, a su vez, orientaron su proceso a obtener el logro. La 
autoevaluación permite que cada estudiante detecte sus fortalezas, limitaciones y aspectos a 
mejorar en su proceso de aprendizaje (Costa y Kallick 2014 Citado por López, 2013, p.79). 
      Las categorías de autoevaluación y autocontrol en los procesos de lectura y escritura 
van ligadas a la conceptualización de superestructuras argumentativas, al desarrollo de 
habilidades en el momento de la creación de un texto. En la planeación, redacción y 
revisión de un texto, aspectos como la motivación, los intereses, los temas de actualidad 
requieren no solo de un dominio conceptual (estructuras gramaticales, semánticas y 
textuales) sino del uso de habilidades para argumentar. Para Carretero (2007), la 
producción de textos argumentativos requiere que la persona sea capaz de seleccionar y 
sintetizar la información central sobre el tema, las ideas principales del autor, así como sus 
puntos de vista o tesis que sustenta. 
      En este mismo sentido, cuando el estudiante interioriza y maneja los conceptos y 
habilidades del texto argumentativo, las estrategias como la coevaluación adquieren 
relevancia y hacen que el estudiante se apropie y desarrolle habilidades para identificar y 
comparar, conceptos, estructuras, y a su vez, poder sugerir y orientar a sus compañeros para 
lograr la producción de un texto argumentativo claro y coherente. La coevaluación 
empodera a los estudiantes ya que participan en el proceso de evaluación del aprendizaje y 
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en el establecimiento de los criterios de desempeño fomentando la autoevaluación, como 
afirma López, (2013, p. 17). De ahí, que cuando se hace referencia al autocontrol en los 
procesos de argumentación escrita, la planeación, la búsqueda de información, el uso de las 
TIC, la redacción y la coherencia se van interiorizando en sus procesos de aprendizaje. 
      El establecer criterios de evaluación claros y pertinentes en cada uno de los momentos 
de aprendizaje permite que los estudiantes valoren la importancia de conocer, manejar 
conceptos, estructuras, uso de conectores en el texto argumentativo porque ven la necesidad 
de usar lo anterior como insumos para poder coevaluar el trabajo de su par. Cuando se 
implementó “la pauta de revisión de un texto argumentativo” permitió evidenciar el manejo 
conceptual, el desarrollo de habilidades y el compromiso con las tareas para enriquecer la 
formación integral y la autonomía en los estudiantes. 
      A partir de estas reflexiones, entendemos que la comunicación es importante porque los 
procesos de retroalimentación son situaciones de aprendizaje que fortalecen el diálogo 
pedagógico, que promovió en los estudiantes un interés por buscar información, desarrollar 
las tesis planteadas y además por usar los recursos tecnológicos para buscar y emplear 
argumentos de autoridad, sustentar con ejemplos y esclarecer las causas y consecuencias de 
un problema para finalmente producir un ensayo claro y coherente. 
    En este orden de ideas, en nuestro quehacer pedagógico, en el aula de clase, las 
oportunidades de aprendizaje deben ser medidas para impartir un concepto, para crear 
ambientes de aprendizaje, actitudes de cordialidad y respeto. La convivencia, el buen trato 
y el respeto por la opinión del otro hacen que en los procesos de coevaluación y 
retroalimentación las recomendaciones sean aspectos a mejorar y permite que entre los 
mismos estudiantes aclaren dudas y recurran a buscar apoyo con los estudiantes que 
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evidencian avances convirtiéndolos en líderes y apoyo en el proceso. Guerra (1998) afirma 
que el diálogo, la comprensión y la mejora, en este tipo de evaluación son fundamentales. 
     Evaluar formativamente la argumentación escrita es un proceso continuo, se hace en 
todo momento del proceso de enseñanza y de aprendizaje, requiere de un acompañamiento 
constante, pero se enfatiza en las relaciones y roles activos de todos los agentes del proceso. 
La participación del estudiante en la autoevaluación y coevaluación es necesaria para 
identificar los puntos a mejorar. La evaluación formativa sustentada por Black y William 
(1998) no es un instrumento sino una serie de prácticas que llevan a una acción que 
favorece el aprendizaje.  
       Evaluar formativamente la argumentación escrita no es un proceso aislado de un área, 
sino que permite la interdisciplinariedad, y el uso de la tecnología sirve no solo para la 
búsqueda de información sino para fortalecer los procesos de retroalimentación. Cuando los 
estudiantes analizaban los referentes que tenía cada uno de los textos recurrieron a las 
ciencias sociales, a la filosofía y a la literatura porque para lograr identificar los argumentos 
en el texto tenían que relacionar con las fuentes. De esta manera podemos afirmar según 
Díaz (1998), evaluar en el aula la producción de textos argumentativos escritos responde a 
unas necesidades que le brindan al estudiante herramientas para enfrentar situaciones 
cotidianas y afianzar habilidades para la solución de problemas en otros contextos. 
       Finalmente, reflexionar acerca de la importancia de desarrollar la argumentación 
escrita, de revisar y analizar las estrategias empleadas en la evaluación de aprendizajes es 
un trabajo que requiere de un seguimiento constante para hacer de las tareas, de las clases, 
de las formas de evaluación factores que promuevan desarrollo de competencias para los 
estudiantes y de competencias investigativas del docente para mejorar la calidad de la 
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educación. La investigación acción permite que la reflexión frente al quehacer pedagógico 
sea una fuente para cambiar y rediseñar las practicas pedagógicas. Se debe evaluar de 
forma continua para poder valorar el progreso y para poder tomar decisiones durante el 
desarrollo del aprendizaje. La evaluación continua mejora el entorno de aprendizaje y la 
motivación de los estudiantes (Trotter, 2006). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
      Para identificar los efectos que tiene una propuesta de evaluación formativa para el 
aprendizaje de la argumentación escrita fue necesario implementar la secuencia didáctica 
como estrategia para evidenciar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje: la 
importancia de la planeación, el papel que cumplen los agentes docente y estudiante en el 
seguimiento de los procesos y el uso de rúbricas y herramientas para hacer registro de los 
avances y dificultades. 
       En una primera instancia se deben tener en cuenta en la planeación de una secuencia 
didáctica para el desarrollo de la argumentación escrita: los conocimientos previos, los 
intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes para fomentar la búsqueda de la 
información y el desarrollo de habilidades argumentativas. En el análisis de los resultados 
de las categorías de autocontrol y coevaluación se verificó que cuando el estudiante escoge 
su tema a trabajar logra el objetivo de seleccionar las fuentes adecuadas, pertinentes a su 
objeto de estudio, identifica argumentos, contraargumentos, tesis, conceptualiza y 
desarrolla competencias argumentativas. 
        De igual manera, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje es importante 
desarrollar y valorar el papel que cumple la comunicación pertinente, adecuada, para hacer 
de los procesos de retroalimentación y coevaluación, no solo estrategias didácticas, sino, 
una fuente de información para evidenciar y verificar los avances en el desarrollo de 
habilidades. Las sugerencias y comentarios de los pares y del docente favorecieron las 
mejoras de estructura y coherencia en el texto argumentativo. 
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      Los procesos de autoevaluación se deben orientar, guiar como espacios de reflexión 
frente a la conceptualización, el desarrollo de habilidades y las actitudes que se adquieren y 
son necesarias reforzar para mejorar el aprendizaje. La autoevaluación evidenció en los 
resultados el mejor insumo para verificar en el proceso de aprendizaje del estudiante las 
fortalezas y debilidades de las estrategias empleadas, y los avances en el desarrollo de 
habilidades. 
      El establecer criterios de evaluación claros y pertinentes, emplear las rúbricas, las 
pautas de autocontrol y de revisión de textos argumentativos permitió que los procesos 
formativos fueran objetivos frente al propósito planteado, por tanto, la importancia de la 
búsqueda, el diseño y adecuación de los instrumentos empleados es un ejercicio que 
garantiza el uso apropiado en la planeación y revisión de los textos. Los hallazgos en estos 
instrumentos evidenciaron que los estudiantes buscan estrategias para la planeación de sus 
textos como son los mapas de ideas, los borradores textuales, el resumen y los diagramas, 
y, en sus procesos de revisión se corroboró el manejo conceptual de términos de la 
superestructura argumentativa. Las estrategias que contribuyeron a que estos procesos se 
solidificaran fueron centradas en los momentos de autoevaluación y coevaluación. 
       Los medios de comunicación y el uso de las TIC contribuyen a hacer de las tareas de 
aprendizaje unos mecanismos para la búsqueda de información y son recursos para la 
planeación, organización y diseño de los productos. El correo electrónico, las herramientas 
ofimáticas permiten que procesos como la retroalimentación, la autorregulación se 
fortalezcan en la medida que facilitan el aprovechamiento del tiempo extraescolar, la 
flexibilización de los horarios y el respeto de los ritmos de aprendizaje. 
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      Por los anterior, se puede concluir que las estrategias que se implementaron durante la 
intervención de la secuencia argumentativa permitieron que el docente tenga una visión 
general de los estudiantes participantes en la medida que cada instrumento, estrategia y 
evidencia contribuyó a establecer unas valoraciones no homogéneas sino integrales 
dependiendo de los avances y de los ritmos de aprendizaje 
5.2 Recomendaciones 
        La institución Bernardo Jaramillo en el Manual de convivencia divulga las 
concepciones de la evaluación formativa y la autoevaluación como estrategias para mejorar 
los aprendizajes y desarrollar planes de mejoramiento. Se sugiere que cada una de las áreas 
se apropien de estas estrategias y las relacionen con la didáctica propia para diseñar 
secuencias didácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias argumentativas y la 
evaluación de los aprendizajes   
       Implementar el uso de las TICS en los procesos de conceptualización de la 
argumentación escrita favorece los ritmos de aprendizaje, contribuye a que el estudiante 
desarrolle el autocontrol, la búsqueda y mejore en sus producciones escritas y al docente la 
planeación de tareas de enseñanza aprendizaje y la sistematización y seguimiento de los 
criterios de evaluación. 
        Durante los procesos de planeación es importante escuchar los intereses, necesidades y 
los conocimientos previos de los estudiantes para garantizar la búsqueda de información, la 
motivación y la planeación y diseño de estrategias pedagógicas. 
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    Un trabajo de implementación de la evaluación formativa para grupos muy numerosos es 
complejo, sería interesante comenzar estos procesos en los grados inferiores para que los 
estudiantes se apropien de herramientas y procesos. 
 
5.3 Limitaciones 
      El tiempo de la intervención fue muy corto de ahí que los resultados en algunas 
categorías no sean muy explícitos. 
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ANEXO 1. Tabla de los conectores 
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ANEXO 2 
 
Instrumento para validar el tipo de evaluación formativa 
Instrumentos de evaluación formativa (adaptación de CARDINET) 1986 
Evaluación formativa Evaluación sumativa  
Valorar estimar los procesos de 
aprendizaje 
¿Para qué? Favorecer el aprendizaje Posteriormente 
¿Cuándo? Al inicio Durante Al final 
¿Qué? • Conceptos 
• Procedimientos 
• Actitudes 
• Condiciones personales 
• Familiares, sociales, etc. 
Comprensión de la tarea 
• Motivación 
• Método de trabajo proceso que 
se sigue 
• Representaciones de los 
alumnos 
• Como se van relacionando los 
conceptos y los procedimientos 
en la elaboración textual 
• Conceptos y 
procedimientos 
fijados como 
objetivos de la SD 
• Proceso de 
aprendizaje 
• Proceso de 
aprendizaje de cada 
alumno 
 
¿Cómo 
observar? 
Sin instrumentos 
• Conversación/entrevista 
• Observación del trabajo 
de los alumnos. 
Con instrumentos 
• Cuestionario meta 
Sin instrumento 
• Observación de 
comportamiento global, de las 
dificultades, de los errores 
• Interacción  
• Multiplicación de las fuentes 
Texto final 
• Pauta de 
autoevaluación del 
propio texto y del 
proceso seguido 
• Evaluación mínima 
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cognitivo 
• Pauta de observación del 
profesor 
• Test de conocimientos 
• Texto inicial 
• Mapa conceptual 
 
de información a través del 
feed back 
• Autoevaluación 
Con instrumentos 
• Ejercicios, borradores, textos 
preparatorios 
• Cuestionarios metacognitivos 
• Diario de clase 
• Putas como guías para la 
producción y la revisión 
de los textos 
• Texto posterior 
• Pruebas o 
cuestionarios o 
entrevistas sobre 
conceptos y 
procedimientos 
aprendidos 
• Cuestionarios y o 
entrevistas del 
proceso seguido. 
¿Cómo 
interpretar lo 
que observa? 
• Establecer los niveles de 
exigencia 
• Buscar estrategias de 
soporte 
• Conveniencia al abordar 
e trabajo, nivel de 
conocimiento, 
motivación 
• Interpretación intuitiva del 
proceso de aprendizaje 
• Formulación de hipótesis del 
trabajo 
• Interpretación razonada de los 
progresos y dificultades a 
partir de las informaciones 
• Definición del nivel 
que se considera 
satisfactorio 
 
¿Cómo 
utilizar la 
información? 
• Iniciar la SD prevista 
• Modificarla para 
ajustarla a las 
necesidades 
• Diversificar las tareas 
para alumnos concretos 
• Reajustar aspectos de la 
planificación 
• Reorganizar aspectos 
metodológicos de la SD 
• Tomar como punto de partida 
los diferentes pasos del 
proceso lo que los alumnos van 
dominando mejor 
• Diversificar el proceso y los 
objetivos 
• Buscar soluciones 
para los aspectos que 
no se ha llegado a 
dominar 
• Informar a los padres 
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ANEXO 3 
Indicadores y preguntas a cada una de las categorías de análisis.
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA ARGUMENTACIÓN 
ESCRITA 
Ca SU   
Indicadores 
 
Preguntas 
 
Recursos 
Evidencias 
 
A
R
G
U
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
E
S
C
R
IT
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica la tesis  ¿Qué estrategias didácticas y 
formativas fortalecen el manejo 
conceptual y el desarrollo de 
habilidades de la argumentación 
escrita? 
 
Secuencia didáctica 
 
Ensayos 
Guías 
Diferencia los 
argumentos de autoridad 
Reconoce la 
superestructura de los 
textos argumentativos 
Emplea un lenguaje claro 
coherente en sus 
producciones 
P
A
R
T
IC
IP
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 
E
T
U
D
IA
A
N
T
E
 
Autoevalúa participa de 
la valoración de su 
aprendizaje reconociendo 
sus avances, logros y 
dificultades en el proceso 
de la argumentación 
escrita 
¿qué aprendió? 
¿Qué aspectos faltan? ¿cuáles 
son mis dificultades ¿en qué 
debo mejorar? 
Cómo generar estrategias de 
reflexión en los procesos de 
aprendizaje de la argumentación 
escrita para desarrollar la actitud 
y la habilidad necesarias para 
autoevaluarse 
Instrumento de 
autoevaluación 
 
Diario de campo 
Reflexión 
 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Participa en los procesos 
de coevaluación como 
estrategia para identificar 
y comparar los avances 
de sus procesos 
A
U
T
O
 
C
O
N
T
R
O
L
 
M
E
T
A
C
O
G
N
IC
IÓ
N
  
Autorregula su 
aprendizaje empleando 
diversas estrategias para 
¿Qué tipo de estrategias emplean 
los estudiantes para planear la 
escritura de un texto 
Instrumento pautas 
de autocontrol de la 
producción de 
Planeación 
 
Cuadros 
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E la organización, búsqueda 
y análisis de la 
información 
argumentativo? 
¿Cómo facilitar cambios en los  
estudiantes para fomentar 
hábitos para planificar, corregir 
y mejorar sus producciones? 
textos 
argumentativos 
Diario de campo 
comparativos 
Mapas 
conceptuales 
Organiza sus ideas 
empleando diversos 
esquemas para estructurar 
la información 
 Planea la elaboración de 
borradores para entregar 
la versión final del 
informe escrito 
 C
R
IT
E
R
IO
S
 D
E
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
 
 
 
D
O
C
E
 
 
 
 
 
 
Emplea las rúbricas de 
evaluación para 
identificar su progreso en 
el aprendizaje de la 
argumentación escrita 
Qué estrategias de evaluación 
formativa se emplean en el aula 
para mejorar los procesos de 
producción de un texto 
argumentativo 
¿Cómo saber que estudiante ha 
entendido un concepto? 
¿Cómo se evaluará la capacidad 
del estudiante para defender sus 
argumentos? 
¿Qué estrategias implementar 
para que el estudiante interiorice 
y use los conectores para 
establecer relaciones semánticas 
en la produccion argumentativa? 
¿Cuáles son los objetivos de 
aprendizaje y los niveles de 
exigencia, que se espera de los 
estudiantes? 
¿Qué estrategias de lectura 
Instrumento 
 
Pautas para la 
revisión de un texto 
escrito 
 
 
Rúbricas de 
evaluación de la 
argumentación 
escrita 
 
Diario de campo 
 
 
 
Rúbricas  
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N
T
E 
emplea el estudiante para 
identificar la tesis, los 
argumentos y la conclusión en 
los textos argumentativos? 
 
T
A
R
E
A
S
 D
E
 E
N
S
E
Ñ
A
N
Z
A
 Y
 D
E
 
A
P
R
E
N
D
IZ
A
J
E
 
Expresa opiniones y 
razones para sustentar la 
tesis 
¿Qué herramientas conceptuales 
y de evaluación formativa se 
deben fortalecer en los 
estudiantes para desarrollar la 
argumentación escrita 
¿Conocen los estudiantes la 
estructura de los textos 
argumentativos? 
 
Prueba diagnóstica 
 
Diario de campo 
Resultados de la 
prueba 
 
 Cuadro 
comparativo 
 
Ensayos 
 
 
 
 Elabora resúmenes para 
dar cuenta de la macro 
estructura del texto 
 Compara la 
superestructura de los 
textos argumentativos 
 Produce textos 
argumentativos (reseñas-
ensayos) claros y 
coherentes 
 Implementa su 
aprendizaje y lo relación 
con actividades extra 
clase y en casa 
 
R
E
T
R
O
 
A
L
IM
E
N
T
A
C
IO
N
 
D
O
C
E
N
Manifiesta interés por el 
proceso de aprendizaje de 
la argumentación escrita 
En qué medida nuestra 
enseñanza, ¿lo que hacemos y 
hacemos hacer a nuestros 
estudiantes es eficaz? 
¿Cómo elaborar comentarios, 
juicios coherentes y pertinentes 
para mejorar los procesos de 
aprendizaje de la argumentación 
escrita? 
¿Qué estrategia emplear para 
Guías  
Diario de campo 
 
Comentarios y 
sugerencias 
 Atiende y corrige sus 
debilidades para mejorar 
sus productos y proceso 
de aprendizaje 
 Fomenta la motivación y 
la auto eficiencia y la 
autoestima del estudiante 
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Fuente Elaboración propia 
 
 T
E 
 
Participa en el proceso de 
evaluación del 
aprendizaje de la 
argumentación escrita 
fomentar la búsqueda de 
información, innovación y la 
expresión de juicios valorativos? 
¿Cómo fomentar el aprendizaje 
para aprender la argumentación 
escrita, corregir errores y evitar 
el fracaso? 
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ANEXO 4 
Formato Diario de campo 
 
LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ARGUMENTACIÓN ESCRITA 
OBSERVADOR  
FECHA  HORA 
CURSO  
TEMA  DURACIÓN 
OBJETIVO  
 
DESCRIPCION 
DEL CONTEXTO 
 
DESCRIPCION OBSERVACIONES 
PREGUNTAS CONJETURAS 
INTERPRETACIÒN DE LAS CATEGORIAS 
 
A
L
 F
IN
A
L
 
 
 
REFLEXIÓN 
DEL PROCESO 
PEDAGÓGICO 
Y 
EVALUATIVO 
EN EL AULA 
FORTALEZAS ASPECTOS A 
MEJORAR 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
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ANEXO 5 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  
Tema. Argumentación escrita 
Objetivo. Diagnosticar la apropiación y el uso de la argumentación escrita en el proceso de 
producción de textos. 
Responda las preguntas 1 al 7 con la siguiente información 
Una fábrica de monstruos educadísimos. Viktor Frankl (Viena, 1905-1997). 
"Estoy -me escribe un muchacho- hasta las narices de la educación del palo y del miedo. Para mí, 
la educación que carece de lo esencial no es educación, sino un sistema de esclavos. Si la 
educación no sirve para ayudarnos a ser libres y personas felices, que se vaya a hacer puñetas." 
 
Con su aire de pataleta infantil, este muchacho tiene muchísima razón. Y es evidente que algo no 
funciona en la educación que suele darse cuando tanta gente abomina de ella. 
 
Hay en mi vida algo que difícilmente olvidaré. En 1948, siendo yo casi un chiquillo, tuve la 
fortuna-desgracia de visitar el campo de concentración de Dachau. Entonces apenas se hablaba de 
estos campos, que acababan de "descubrirse", recién finalizada la guerra mundial. Ahora todos 
los hemos visto en mil películas de cine y televisión. Pero en aquellos tiempos un descubrimiento 
de aquella categoría podía destrozar los nervios de un muchacho. Estuve, efectivamente, varios 
días sin poder dormir. Pero más que todos aquellos horrores me impresionó algo que por aquellos 
días leí, escrito por una antigua residente del campo, maestra de escuela. 
 
Comentaba que aquellas cámaras de gas habían sido construidas por ingenieros especialistas. Que 
las inyecciones letales las ponían médicos o enfermeros titulados. Que niños recién nacidos eran 
asfixiados por asistentes sanitarias competentísimas. Que mujeres y niños habían sido fusilados 
por gentes con estudios, por doctores y licenciados. Y concluía: "Desde que me di cuenta de esto, 
sospecho de la educación que estamos impartiendo." 
 
Efectivamente: hechos como los campos de concentración y otros muchos hechos que siguen 
produciéndose obligan a pensar que la educación no hace descender los grados de barbarie de la 
Humanidad. Que pueden existir monstruos educadísimos. Que un título ni garantiza la felicidad 
del que lo posee ni la piedad de sus actos. Que no es absolutamente cierto que el aumento de 
nivel cultural garantice un mayor equilibrio social o un clima más pacífico en las comunidades. 
Que no es verdad que la barbarie sea hermana gemela de incultura. Que la cultura sin bondad 
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puede engendrar otro tipo monstruosidad más refinada, pero no por ello menos monstruosa. 
Talvez más. 
 
¿Estoy, con ello, defendiendo la incultura, incitando a los muchachos a dejar sus estudios, 
diciéndoles que no pierdan tiempo en una carrera? ¡Dios me libre! Pero sí estoy diciéndoles que 
me sigue asombrando que en los años escolares se enseñe a los niños y a los jóvenes todo menos 
lo esencial: el arte de ser felices, la asignatura de amarse y respetarse los unos a los otros, la 
carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte, la milagrosa ciencia de conseguir una 
vida llena de vida. 
 
No tengo nada contra las matemáticas ni contra el griego. Pero ¡qué maravilla si los profesores 
que trataron de metérmelos en la moliera, para que a estas alturas se me haya olvidado el noventa 
y nueve por ciento de lo que aprendí, me hubieran también hablado de sus vidas, de sus 
esperanzas, de lo que a ellos les había ido enseñando el tiempo y el dolor! ¡Qué milagro si mis 
maestros hubieran abierto ante el niño que yo era sus almas y no sólo sus libros! 
 
Me asombro hoy pensando que, salvo rarísimas excepciones, nunca supe nada de mis profesores. 
¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus ilusiones, sus fracasos, sus esperanzas? Jamás me 
abrieron sus almas. Aquello "hubiera sido pérdida de tiempo". ¡Ellos tenían que explicarme los 
quebrados, que seguramente les parecían infinitamente más importantes!  Y así es como resulta 
que las cosas verdaderamente esenciales uno tiene que irlas aprendiendo de extranjis, como 
robadas. 
 
Y yo ya sé que, al final, "cada uno tiene que pagar el precio de su propio amor" --como decía un 
personaje de Diego Fabri- y que las cosas esenciales son imposibles de enseñar, porque han de 
aprenderse con las propias uñas, pero no hubiera sido malo que, al me- nos, no nos hubieran 
querido meter en la cabeza que lo esencial era lo que nos enseñaban. De nada sirve tener un título 
de médico, de abogado, de cura o de ingeniero si uno sigue siendo egoísta, si luego te quiebras 
ante el primer dolor, si eres esclavo del qué dirán o de la obsesión por el prestigio, si crees que se 
puede caminar sobre el mundo pisando a los demás. 
 
Al final siempre es lo mismo: al mundo le ha crecido, como un flemón, el carrillo del progreso y 
de la ciencia intelectual, y sigue subdesarrollado en su rostro moral y ético. Y la clave puede estar 
en esa educación que olvida lo esencial y que luego se maravilla cuando los muchachos la 
mandan a hacer puñetas. 
Tomado de liceduhlc.udistrital.edu.co:8080/.../2ac23015-ff1d-42e9-ba2e-deba12f07... 
1. Escriba ¿Cuál es el propósito del autor planteado en el texto? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______ 
2. Escriba ¿Cuál es la tesis que se presenta en el texto? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
3. Escribe 3 argumentos que plantea el autor para defender la tesis planteada 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
4. Escriba un argumento de autoridad empleado por el autor en el texto. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
5. Redacte un texto breve donde evidencie su opinión frente al tema propuesto por el autor 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
6. Escoge uno de los siguientes enunciados y elabore una lista de argumentos para demostrar 
y explicar. 
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A. Analizar el hecho de que grandes profesionales contribuyan a los más grandes desastres 
que hemos sufrido. 
B. Comparar que una educación de palo y de miedo no sirve para ser libres y felices y solo se 
centra en la obtención de títulos 
C. Reflexionar como lastimosamente solo unos cuantos saben el verdadero significado de 
Puntual la frase “cada uno tiene que pagar el precio de su propio amor”  … cuando la 
realidad es que cosechamos lo que sembramos; 
D. Identificar que detrás de cada acto de atrocidad conocido, existan personas con tanto 
conocimiento, pero carentes de sabiduría, amor, comprensión, sentido común. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
7. ¿Cuál es la conclusión que se plantea en el texto? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
Responde las siguientes preguntas  a partir de su proceso de aprendizaje: Marque X y sustente. 
8. Considera Ud. que la evaluación de un texto sea: al final o durante todo el proceso? 
A. Al final      B Durante el proceso              Por qué?_______________________________ 
 
9. Para Ud ¿qué es más importante la nota o las recomendaciones que hace el profesor para 
mejorar? 
A. Nota       B Recomendaciones               Por 
qué?______________________________________ 
10. ¿Son importantes los aportes y sugerencias de tus compañeros para la elaboración de un 
texto? 
A. Si       B  No____ 
Por qué?____________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
MATRIZ PARA TRIANGULACIÓN 
..
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ANEXO 7 
 
Pautas de evaluación del proceso de composición escrita (García-Debanc, adaptada por J. 
Santamaría.) 
 
Pauta de autocontrol del proceso de redacción 
Esta pauta se puede utilizar siempre que se escribe un texto para reflexionar sobre el proceso 
que se ha seguido. 
 
 
1. He escrito el texto 
• ¿Dónde? 
• ¿En cuánto tiempo? 
• Solo o en grupo 
• He utilizado pautas o esquemas 
 
2. Las instrucciones del 
profesor 
• Me han resultado útiles 
• Me han parecido complicadas 
• No las he entendido 
 
3. He planificado el texto 
• ¿Cuánto tiempo he dedicado a planificar? 
• ¿Cómo lo he hecho? (esquemas, mapa 
conceptual, de ideas) 
 
 
4. He hecho un borrador 
• Siguiendo fielmente lo que he planificado 
• Siguiendo la planificación, pero introduciendo 
algún cambio 
• La planificación no me ha servido demasiado. 
 
 
5. He revisado el texto 
• A medida que iba escribiendo 
• A medida que iba escribiendo y al acabar el 
borrador 
• He corregido la ortografía y la puntuación 
• He corregido también el contenido y la 
organización del texto 
 
 
6. He tenido dificultades para 
• Empezar a escribir 
• Encontrar materiales para informarme 
• Redactar el texto encontrar las frases, palabras 
adecuadas y organizarlas 
 
7. He resuelto mis dificultades 
• Preguntando al profesor/a 
• Consultando el diccionario u otros materiales 
• Preguntando a los amigos o a la familia 
 
8. Después de leer mi texto o 
que el profesor me lo 
corrigiera, lo he vuelto a 
escribir. 
• Porque los compañeros no lo habían 
entendido 
• El texto no era (una argumentación, 
descripción etc.) 
• Me lo ha mandado7 pedido el profesor/a 
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• Había muchas faltas de ortografía léxico,etc) 
 
 
9. Para escribir mi texto he 
utilizado 
• Diccionarios 
• Libros de texto y gramáticas 
• Libros de la biblioteca relacionados con el 
tema 
• El texto corregido para reescribir fragmentos 
incorrectos 
• Los materiales (cuadros ,esquemas, etc.) de 
planificación 
• Lo que me ha ayudado a escribir mi texto ha sido 
• He aprendido 
• Es conveniente para la próxima vez que tenga en cuenta 
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Anexo  7. Respuestas a la pauta de autocontrol 
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ANEXO 8 
Instrumento 3. Pautas de revisión de un texto argumentativo 
LOS ELEMENTOS DE LA ARGUMENTACIÓN Si A 
medias 
No 
1. ¿Queda claro el receptor del texto?    
2. ¿Queda claro a quien queremos convencer?    
3. ¿Queda claro quien escribe el texto?    
4. ¿Definimos claramente nuestra opinión?    
5. ¿Damos argumentos para justificarla?    
6. ¿Aceptamos alguna opinión de los oponentes?    
LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO ¿Dónde hemos escrito nuestra opinión? 
1. Al inicio   
2. Al final   
3. Aparece más de una vez   
4. No aparece   
¿Cuántos argumentos hemos dado para defender nuestra opinión? 
1. Todos los de la línea de planificación     
2. Unos cuantos     
3. Un único argumento     
4. Ninguno     
Tipos de argumento 
1. Hay argumentos basados e opiniones de algún científico o personalidad 
entendida en el tema 
 
2. Hay argumentos justificados con datos objetivos o ejemplos  
3. Los argumentos se justifican en nuestra experiencia personal  
4. Los argumentos son opiniones personales sin justificación  
¿Cómo se presentan los argumentos? 
1. Se presentan en un solo párrafo uno detrás del otro 
2. Hay argumentos en cada párrafo, cada uno con ejemplos y explicaciones 
3. Hay argumentos que marcan el orden de los argumentos 
4. Se concentran los argumentos con los contrargumentos en el mismo párrafo 
5. Los argumentos y los contraargumentos se presentan en párrafos distintos 
6. Se usan elementos lingüísticos para marcar la aceptación de los 
contraargumentos 
PLAN PARA LA REVISION 
1. ¿Qué apartados, párrafos, cambiarias o volverías a escribir? 
2. ¿Qué añadirías al texto? 
3. ¿Qué suprimirías? 
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Respuestas del formato de plan de revisión 
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ANEXO 9 
Carta de consentimiento a las Directivas 
Bogotá. Julio de 2016 
Señora  
Nelly Medellín 
Rectora 
Cordial saludo. 
La investigación y la evaluación de los aprendizajes en el aula es un factor que contribuye a 
fortalecer el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y a mejorar las practicas evaluativas 
en el aula, por tanto, en pro de mejorar  la calidad de la educación en los estudiantes de los grados 
décimo,  se les implementará una propuesta de trabajo “LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN 
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA ARGUMENTACIÓN ESCRITA” con temas 
que responden a los lineamientos curriculares y los estándares. 
Este proyecto hará parte del trabajo de grado de la Maestría en evaluación de la calidad y 
aseguramiento de la educación, de la Docente Omaira Ahumada Gómez en la Universidad 
Externado de Colombia. Esta propuesta tiene como objetivo “Evaluar en el marco de la 
evaluación formativa las estrategias que mejoran los niveles de desempeño de la argumentación 
escrita en los estudiantes de grado décimo del colegio Bernardo Jaramillo” en el periodo 2016-
2017 
Para dicho estudio se analizarán las evidencias del desarrollo del proyecto las cuales incluyen: 
entrevistas escritas, encuestas, cuestionarios y la implementación de una propuesta de evaluación 
formativa empleando criterios y matrices de evaluación y los resultados harán parte de la 
retroalimentación, sugerencias y recomendaciones a las prácticas evaluativas implementadas en 
el aula 
Por tanto, solicito la autorización para la implementación de la propuesta investigativa, el uso de 
los espacios físicos, el tiempo para las actividades extraescolares, las reuniones informativas con 
los padres y estudiantes y el uso de las imágenes institucionales. 
Agradezco la colaboración. Cordialmente 
Omaira Ahumada Gómez 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO A LOS PADRES 
Bogotá. Septiembre 26 de 2016 
Apreciado  
Padre de familia 
 
Cordial saludo. 
La investigación de los aprendizajes de los estudiantes es un factor que contribuye a fortalecer el 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes y a mejorar las prácticas evaluativas en el aula, 
por tanto, en pro de mejorar  la calidad de la educación a  los estudiantes de los grados decimo  se 
les implementara una propuesta de trabajo la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje 
de la argumentación escrita” con temas que responden a los lineamientos curriculares y los 
estándares. 
        Este proyecto hará parte del trabajo de grado de la Maestría en evaluación de la calidad y 
aseguramiento de la educación, de la Docente Omaira Ahumada Gómez en la Universidad 
Externado de Colombia. Esta propuesta tiene como objetivo “Evaluar los efectos en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que tiene el uso de una propuesta de evaluación formativa en el 
mejoramiento de los niveles de desempeño de la argumentación escrita de los estudiantes de 
grado décimo del colegio Bernardo Jaramillo”. 
      Para dicho estudio se analizarán las evidencias del desarrollo del proyecto las cuales incluyen 
entrevistas escritas, encuestas, cuestionarios y la implementación de una propuesta de evaluación 
formativa empleando criterios y matrices de evaluación. En ningún momento se publicará el 
nombre del estudiante, ni fotografías e imágenes respetando la integridad de los participantes al 
igual que sus opiniones y pensamientos y el manejo de la información se hará objetivamente. 
      Por esta razón, envió el formato de consentimiento para autorizar la toma de estas evidencias 
que serán el insumo para la sustentación del trabajo. 
Agradezco la colaboración 
Cordialmente 
Omaira Ahumada Gómez 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, _______________________________________Identificado con C.C. 
No_________________ 
Autorizo a mi hijo(a)____________________________________________________ del grado 
____ a participar en la propuesta pedagógica 
Firma del padre o acudiente_____________________________ 
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ANEXO 10 
FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Evaluar formativamente los procesos de argumentación escrita es una estrategia que permite un 
aprendizaje significativo 
*Obligatorio 
 
NOMBRE * 
 
Tu respuesta 
1. ¿Cuáles son las fortalezas en el proceso de aprendizaje para la producción de textos 
argumentativos? 
Tu respuesta 
 
2. ¿Qué aspectos se te dificultaron para la producción de textos argumentativos? 
o El acceso a Internet 
o La búsqueda en la biblioteca de textos y enciclopedias 
o No entender los tipos de argumentos 
o La redacción de los textos 
o Plantear la tesis 
o Otro ¿Cuál?  
Tu respuesta 
 
3. Consideras importante realizar las consultas, trabajos en grupo y ensayos para mejorar los 
procesos de aprendizaje de la producción de textos argumentativos 
o Sí 
o No 
4. ¿Es importante autoevaluar su proceso de aprendizaje en la producción de textos 
argumentativos? 
o Sí 
o No 
5. ¿Son importantes las observaciones y recomendaciones dadas por la docente para mejorar en 
su proceso de aprendizaje? 
o Si 
o No 
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¿Por qué? 
Opción 1 
Tu respuesta 
 
6. ¿Es importante el proceso de coevaluación? 
o Si 
o No 
Describe un aspecto positivo o negativo de la evaluación que hacen o tu haces a los compañeros 
Tu respuesta 
 
 
7. ¿Por qué es importante fortalecer su proceso de aprendizaje? 
o Para tener resultados satisfactorios 
o Por aprender 
o Para identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje 
o Para mejorar en el proceso 
8. ¿Qué le pareció interesante de este proceso? 
o Las consultas frente al tema escogido 
o El cine foro 
o La elaboración de los ensayos 
o Las observaciones de la docente 
o La autoevaluación y la coevaluación 
o El interés que tuviste por consultar para hacer los trabajos 
ENVIAR 
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 
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ANEXO 11 
 
Rúbrica de evaluación de un texto argumentativo (Tomado de Universidad de los Andes) 
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